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 سيدوارجو ١الحكومية 
 
 بحث علمي
 
 الباحثة:
 ي الوفاءارم
 د٠٨٠٦١٢٢٩
 
 
 عبة تعليم اللغة العربية بقسم اللغة كلية التربيةش
 جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية
 سورابايا
 ٠٢٠٢

 ج
 توصية المشرف
 احب الفضيلةص
 عميد كلية التربّية والتعليم جامعة سونن أمبيل اإسسلامية احكوومية سورتبايا
 الله وبركاته السلام عليوم ورحمة
 فعالية تطبيق نموذج  بعد اإسطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا البحث بموضوع "
لترقية مهارة القراءة  )zziziuQ((التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز  ”IAT“
سيدوارجو الذي قدمته   ١درسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية لملطلاب الفصل السابع با
 الطالبة:
 ي الوفاءا: رم  اإسسم
 د٠٨٠٦١٢٢٩:  رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية  القسم
فنقدمها إلى سيادتوم مع الأمل الوبير في أن تتورموا بإمداد اعترافوم الجميل   
بأن هذا البحث مستوف الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة الجامعية 
 غة العربية، وأن تقوموا بمناقشتها في الوقت المناسب.في قسم تعليم الل )I.dP.S(الأولى 
 هذا وتفضلوا بقبول الشور وعظيم التقدير.  
 والسلام عليوم ورحمة الله وبركاته
  ٠٢٠٢ ايوم ۰۳ سورابايا،
 المشرف الثاني          المشرف الأول
           
 )الماجستير بيأأن نج(الدكتور احكاج   (الدكتور احكاج محمد نعمان الماجستير)
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 التجريد
(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام ”IAT“ فعالية تطبيق نموذج  ،٠٢٠٢ماي الوفاء ر 
لترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة المتوسطة  )zziziuQ(وسيلة كويزيز 
 .سيدوارجو ١اإسسلامية احكوومية 
 الدكتور احكاج محمد نعمان الماجستير:  المشرف الأول
 الماجستير بيالدكتور احكاج أأن نج:  المشرف الثاني
، )zziziuQ(وسيلة كويزيز ، (التفرد بمساعدة الفريق)”IAT“ نموذج :  مفتاح الرموز
 مهارة القراءة
وجدت الباحثة مشاكل أن التلاميذ في الصف السابع بالمدرسة المتوسطة  
فهم النص العربي على قدرتهم على في سيدوارجو. لديهم صعوبة  ١اإسسلامية احكوومية 
، لا يمونهم سوى حفظ المفردات فقط حيثالقراءة ، وخاصة في الفصل السابع ب 
ويرجع ذلك إلى عملية تعلم المعلم في تقديم ، لا يزال لديهم صعوبة في تجميعها ولون
. هذا يجعل TPPالمواد التي لا تزال تستخدم طرق المحاضرات والتمارين واستخدام وسائط 
علم أثناء التعلم ، حتى الطلاب يشعرون بالملل والسلبية ويميلون إلى التقليل من تفسير الم
أن هناك طلاب يعملون في مهام أخرى عند تعلم اللغة العربية. باإسضافة إلى ذلك ، 
بسبب الاختلافات في تناولهم ، كان معظمهم من خريجي المدارس الابتدائية الذين لم 
كفائة لمعرفة  ) ١أهداف هذا البحث العلمي هي: ( .علموا اللغة العربية على اإسطلاقيت
اإسسلامية احكوومية  درسة المتوسطةلممهارة  القراءة لطلاب الفصل السابع  با الطلاب في
(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام ”IAT“ لمعرفة تطبيق نموذج ) و ٢( سيدوارجو. ١
 لمعرفة  فعالية تطبيق نموذج ) ٣لديهم. ( لترقية مهارة القراءة )zziziuQ(وسيلة كويزيز 
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لترقية مهارة القراءة  )zziziuQ(اعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز (التفرد بمس”IAT“
  .لديهم لطلاب
بة تلك القضايا، استخدمت الباحثة طريقة الومية. وأما طريقة جمع إسجا
البيانات فهي: طريقة الملاحظة، وطريقة الوثائق، وطريقة الاختبار. وأما عينة البحث فهي 
  ١تلميذا في الفصل السابع (ب) بالمدرسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية  ١٣
(التفرد بمساعدة ”IAT“ فعالية تطبيق نموذج . ونتائج هذا البحث هي: أن سيدوارجو
  =  فعالية بنتيجة لترقية مهارة القراءة )zziziuQ(الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز 
كذلك أكبر من نتيجة   ٤٥٧،٢=  telbat %۱درجة المغزي أكبر من نتيجة  ٨١٥،١١
مردودة،  )oH(الفرضية الصفرية  وذلك بمعنى أن ٧٩٦،۱=  telbat %٥ درجة المغزي
(التفرد بمساعدة الفريق) ”IAT“ نموذج وخلاصتها أن تطبيق  مقبولة. )aH(والفردية البدلية 
  .مهارة القراءةفعالية في تعليم  )zziziuQ(باستخدام وسيلة كويزيز 
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ABSTRAK 
 
Rimayul Wafa ٢٠٢٠. Efektifitas Penerapan Model Team Assisted 
Individualization dengan Bantuan Media Quizizz Untuk Meningkatkan  
Keterampilan Membaca Pada Siswa Kelas VII Di Madrasah Tsanawiyah  Negeri 
1 Sidoarjo. 
Pembimbing 1  : Dr. H. Mohammad Nu’man, M.Ag 
Pembimbing 2  : Dr. H. Aan Najib, M.Ag 
 
Kata Kunci: Model Team Assisted Individualization, Media Quizizz, 
Keterampilan Membaca 
 Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sidoarjo peneliti menemukan 
bahwa siswa mengalami kesulitan memahami teks bahasa Arab pada kemampuan 
membaca mereka, khususnya di kelas VII B. yang mana mereka hanya mampu 
menghafal kosa kata saja, akan tetapi mereka masih mengalami kesulitan dalam 
merangkainya. Hal ini disebabkan pada proses pembelajaran guru dalam 
menyampaikan materi masih menggunakan metode ceramah, latihan dan 
menggunakan media PPT. hal ini menyebabkan siswa merasa bosan, pasif dan 
cenderung meremehkan penjelasan guru pada saat pembelajaran, bahkan ada 
siswa yang mengerjakan tugas mata pelajaran lain pada saat pembelajaran bahasa 
Arab berlangsung.  Selain itu juga karena perbedaan intake mereka kebanyakan 
dari mereka lulusan SD yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali. 
Kebanyakan dari mereka lulusan SD yang belum pernah belajar bahasa Arab sama 
sekali. Oleh karena itu peneliti ingin menerapkan model pembelajaran Team 
Assisted Individualization dengan bantuan media quizizz untuk meningkatkan  
keterampilan membaca mereka. 
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui kemampuan siswa 
pada keterampilan membaca kelas VII B di MTsN 1 Sidoarjo. (2) untuk 
mengetahui penerapan model Team Assisted Individualization dengan bantuan 
media quizizz pada kemampuan membaca siswa tersebut. (3) untuk mengetahui 
pengaruh penerapan model Team Assisted Individualization dengan bantuan 
media quizizz pada kemampuan membaca siswa tersebut. Guna menjawab 
permaalahan di atas metode yang digunakan adalah kuantitatif. Dengan 
menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan tes. 
Sedangkan sampel yang digunakan adalah siswa kelas VII B yang terdiri dari 31 
siswa. Adapun hasil penelitian ini adalah ditetapkan bahwa thitung adalah 11,518 
lebih besar dari ttabel (table signifikansi) 1% = 2,457 dan 5% = 1,697 maka dapat 
disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian hipotesis diiterima. 
Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model 
Team Assisted Individualization dengan bantuan media quizizz pada kemampuan 
Membaca Siswa Kelas VII Di Madrasah Tsanawiyah  Negeri 1 Sidoarjo. 
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 الباب الأول
 مقّدمة
  خلفية البحث -أ
تجعلهم تعلم اللغة العربية لبعض الناس لا يزال يعتبر صعبًا ومشبعًا ، حتى 
ولونهم يشعرون أنهم لم يتقنوا اللغة العربية لفترة طويلة  يدرسمن الطلاب كثير .  محبطين
 .صعوبة في نقل المعرفة لتحقيق أهداف التعلميشعر اللغة العربية. معلمو اللغة العربية 
اللغة العربية كلغة احكياة في الماضي واحكاضر لها دور كبير جًدا في العلوم والدين 
 .تطوير حضارة العالموالعلاقات الدولية ولها دور مهم جًدا في 
من أهم أهداف تعليم اللغة العربية اكتساب مهارات اللغة ، وهي مهارات 
الاستماع والتحدث والقراءة والوتابة التي تساعد على اكتساب المعرفة والتواصل في 
 .المجتمع
أهم المهارات اللغوية هي مهارات القراءة ، القراءة هي واحدة من الفنون من 
، وهي الأساس لتشويل فروع أخرى من المهارات اللغوية مثل التحدث  الأساسية للغة
الجميع ، واحدة من أهم المهارات التي يجب أن يمتلوها  القراءة والاستماع والوتابة.
احكاجة إلى الطعام والشراب. القراءة مهمة جًدا لبناء الذات ك  حيث تصبح القراءة ضرورة
أداة في عالم التعليم. لا يمون لأي شخص أن يتقدم والتفوير واكتساب المعرفة. القراءة 
 .بدون قراءة
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نموذج  .نتائج تعلم الطلابأحد العوامل الخارجية التي تؤثر على  هو نموذج التعلم
لتحقيق أهداف في تقديم المواد للطلاب يستخدم بها المعلم  ذيالالطرق هو أحد التعلم 
 .١التعلم المتفق عليها
التعاوني عن نماذج التعلم الأخرى. لم يتم تطوير نموذج التعلم يختلف نموذج التعلم 
 يًضا التعاوني لتحقيق نتائج التعلم الأكاديمي فقط ، ولون نموذج التعلم التعاوني فعال أ
تطوير المهارات الاجتماعية للطلاب. يجادل بعض الخبراء بأن هذا النموذج يتفوق في في 
ون إلى صعبة. سعى روبرت سلافين وخبراء آخر مساعدة الطلاب على فهم المفاهيم ال
، يمون أن يفيد انب تغيير نتائج تعلم الطلاببجفضل النتائج. بأتطوير التعلم التعاوني 
الذين وطلاب المجموعة العليا  قاعكًلا من طلاب المجموعة الالتعلم التعاوني أيًضا كًلا  
ليا معلمين لطلاب لمجموعة العيعملون مًعا في إكمال المهام الأكاديمية. سيوون طلاب ا
 .٢قاعالمجموعة ال
تحدًيا في جميع مجالات العلوم خاصة في مجال التعليم.  0.4تعد الثورة الصناعية 
يلعب التعليم دورًا مهًما في تقدم الأمة. تميل تقنيات التدريس التقليدية إلى جعل الدروس 
وبة في التركيز على عملية مملة لأن أجواء عملية التعلم ليست جذابة ويجد الطلاب صع
مواتية وممتعة وغير مملة للطلاب في عالم التعليم ، وعملية التعلم والتدريس التي توون التعلم
الذي  0.4. إن عصر الثورة الصناعية قيق أهداف التدريس للتعلم بسهولةبحيث يمون تح
                                               
 ترجمة من:  1
 detsissA maeT epiT fitarepooK narajalebmeP ledoM“ ,asinnA nad naiD adnaloY 
 1 iregeN AMS 1 SPI IX saleK awsiS nafitkaeK naktakgnineM malad )IAT( noitazilaudividnI
  ,1 .oN X .loV ,aisenodnI isnatnukA nakididneP lanruJ ,”2102/1102 narajA nuhaT aragenrajnaB
 .361 ,)2102(
 ترجمة من:  2 
 noitazilaudividnI detsissA maeT epiT fitarepooK narajalebmeP ledoM“ ,asinnA nad naiD adnaloY
 nuhaT aragenrajnaB 1 iregeN AMS 1 SPI IX saleK awsiS nafitkaeK naktakgnineM malad )IAT(
 .461 ,”2102/1102 narajA
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يجتاح احكياة كلها يجعل المدارس قادرة على التويف مع التطورات التونولوجية ، أحدها 
من حيث تطوير الابتوارات أو  تعلم مواتية وممتعة. للمعلم دور مهماليجعلها في عملية 
 .٣الأفوار لاستخدام تونولوجيا التعلم
في  ٠٢٠٢في فبراير  ةالتي أجراها الباحثوالمقابلة ج الملاحظات بناء على نتائ
على أنشطة  سيدوارجو ١(ب) بالمدرسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية  الفصل السابع
. شوهد في عملية تعلم المعلم في تقديم المواد المعلمين والطلاب في عملية تعلم اللغة العربية
هذا يجعل الطلاب يشعرون بالملل . TPP باستخدام المحاضرات واستخدام وسائلبعد 
، حتى أن هناك طلاب يعملون يل من تفسير المعلم أثناء التعلموالسلبية ويميلون إلى التقل
بسبب الاختلافات في تناولهم  باإسضافة إلى ذلك، .في مهام أخرى عند تعلم اللغة العربية
، كان معظمهم من خريجي المدارس الابتدائية الذين لم يتعلموا اللغة العربية على 
 اإسطلاق.
. يمون سهل الفهم و ن ليتمونوا من إنشاء تعلم ممتع وممتعو المعلم يعد هذا تحديا ً
ستخدام با تخلطو ذج أو طرق مختلفة للتعلم و ستخدام نمإنشاء التعلم الممتع من خلال ا
 للتعلم وفهم المواد تعليمية مثيرة بحيث يمون للطلاب أن يصبحوا متحمسين لوسائ
(التفرد  ”IAT“ . أحد الأشياء التي يمون تنفيذها هو نموذج التعلم التعاوني نوعبسهولة
  .)zziziuQ(بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز 
بمساعدة الفريق من قبل سلافين. يجمع هذا  تفردال نوع التعلم التعاونيهذا تطوير 
تصميم هذا النموذج للتغلب على . ذج التعاونية والتعلم الفرديالنموذج بين مزايا النما
                                               
 ترجمة من: 3
 haimlI lanruJ .”fitkaretnI narajalebmeP aideM iagabeS toohaK mroftalP nataafnameP“ ,sinfaR
 .1 ,9102 ,2 .oN 6 .loV .nakididneP igolonkeT
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تعلم هذا النموذج سيزيد من تعزيز التعاون بين  م الفردية للطلاب.صعوبات التعل
ب يعملون مًعا الطلاب. تنقسم الفصول الدراسية إلى مجموعات دراسية تتوون من طلا
في تخطيط نشاط ما. سيوون كل طالب مسؤوًلا عن نفسه وعن المجموعة. إعطاء كل 
اختبار  المعلم الطلاب إعطاء طالب مهمة فردية من المعلم مع المواد التي تم تحديدها و
أوًلا ثم يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لمناقشة النتائج التي تم تحديدها من قبل المعلم. 
من هذه الأنشطة هو تدريب التعاون في حل المشولات ، واحكد من الأنانية ،  الغرض
وتعلم احترام آراء الأصدقاء ، والتدريب بشول مسؤول في إنجاز المهام. من هذا يأمل أن 
 .٤يفهم الطلاب المواد بسهولة، إذا كانت هناك مادة صعبة يمون حلها مًعا
هو تطبيق تعليمي قائم على  zziziuQ،  zziziuQوسائل في هذه احكالة ، استخدام
، والذي يجلب أنشطة متعددة اللاعبين إلى الفصل الدراسي ويجعلها في فصل اللعبة
، يمون للطلاب القيام بتمارين في zziziuQ . التنفيذ باستخدام٥تدريب تفاعلي وممتع
ز التعليمية الأخرى ، تتمي الفصل الدراسي على أجهزتهم اإسلوترونية. على عوس
بخصائص اللعبة مثل الصور الرمزية والموضوعات والميمات والموسيقى   zziziuQلعابأ
أيًضا للطلاب بالتنافس مع بعضهم البعض  zziziuQ المسلية في عملية التعلم. يسمح
تحسين نتائج التعلم. يجري الطلاب و في تحفيز الطلاب  zziziuQ ألعاب بحيث يمون
يمون و اختبارات في نفس الوقت في الفصل ويرون ترتيبهم المباشر على قوائم المتصدرين. 
                                               
 ترجمة من: 4 
 noitazilaudividnI detsissA maeT epiT fitarepooK narajalebmeP ledoM“ ,asinnA nad naiD adnaloY
 nuhaT aragenrajnaB 1 iregeN AMS 1 SPI IX saleK awsiS nafitkaeK naktakgnineM malad )IAT(
 .861 ,)2102( ,1 .oN X .loV ,aisenodnI isnatnukA nakididneP lanruJ ,”2102/1102 narajA
 ترجمة من: 5
 isaulavE nataafnameP iulaleM awsisahaM rajaleB isartnesnoK natakgnineP“ ,L .S .L ,abruP
 .21 .loV ,nakididneP akimaniD lanruJ ,”I akisiF aimiK hailuK ataM adaP zziziuQ narajalebmeP
 . ,)9102( ,1 .oN
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للمعلم مراقبة العملية وتنزيل النتائج عند الانتهاء من الاختبار لتقييم أداء الطالب. يمون 
 م. يتماشى مع رأيفي تحفيز الطلاب وتحسين نتائج التعل zziziuQ أن تساعد ألعاب
الذي قال إن التعلم القائم على اللعبة لديه إموانات جيدة لاستخدامه    K.C iweD
 .كوسيلة تعلم فعالة لأنه يمون أن يحفز الموونات البصرية واللفظية
دف إلى وبالنظر إلى أن هذه المشولة مهمة جًدا ، فقد أجريت دراسة ته
(التفرد بمساعدة الفريق)  ”IAT“ التعاوني نوعالتعلم  معرفة فعالية تطبيق نموذج
القراءة في تعلم اللغة العربية لطلاب  ةمهارا قيةلتر  )zziziuQ(باستخدام وسيلة كويزيز 
 .١(ب) بالمدرسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية  الصف السابع
 قضايا البحث -ب
الباحثة اإسجابة عليها ريد من وصف الشاكل التي قدمتها الباحثة، فالمشولات التي ت
 يلي: اهي كم
درسة لممهارة  القراءة لطلاب الفصل السابع  باكفائة الطلاب في . كيف  ١
 سيدوارجو؟ ١المتوسطة اإسسلامية احكوومية 
(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز ”IAT“ . كيف تطبيق نموذج ٢
درسة المتوسطة اإسسلامية لمبا لسابعلقراءة لطلاب الفصل الترقية مهارة ا )zziziuQ(
 سيدوارجو؟ ١احكوومية 
(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة  ”IAT“ . كيف  فعالية تطبيق نموذج ٣
درسة المتوسطة لملترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع با )zziziuQ(كويزيز 
 سيدوارجو؟  ١اإسسلامية احكوومية 
 أهداف البحث -ج
 على ما ذكر في قضايا البحث فاهداف هذا البحث كما يلي:بناء 
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درسة لممهارة  القراءة لطلاب الفصل السابع  با كفائة الطلاب في. لمعرفة  ١
 سيدوارجو. ١اإسسلامية احكوومية  المتوسطة
(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز ”IAT“ . لمعرفة تطبيق نموذج ٢
درسة المتوسطة اإسسلامية لملترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع با )zziziuQ(
 سيدوارجو.  ١احكوومية 
(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة  ”IAT“ . لمعرفة  فعالية تطبيق نموذج ٣
درسة المتوسطة لملترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع با )zziziuQ(كويزيز 
 سيدوارجو . ١مية اإسسلامية احكوو 
 أهمية البحث -د
 النظرية -١
(التفرد بمساعدة الفريق) ”IAT“ تطبيق نموذج  عن حكصول معارف  
لترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع  )zziziuQ(باستخدام وسيلة كويزيز 
 سيدوارجو. ١درسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية لمبا
 تطبقية -٢
(التفرد ”IAT“  العلمي أن تعرف بنموذج ، ترجي هذا البحثةللباحث .أ
وأثرها لطلاب في  )zziziuQ(بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز 
درسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية لمالبرنامج الموثف لتعليم اللغة العربية با
 سيدوارجو. ١
  للمعلم، يرجي هذا البحث العلمي لتوميل دراسة الطلاب بنموذج .ب
وأثرها  )zziziuQ( (التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز  ”IAT“
درسة المتوسطة لملطلاب في البرنامج الموثف لتعليم اللغة العربية با
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سيدوارجو وتوون مرجعا للمدرسة الأخرى التي لها  ١اإسسلامية احكوومية 
 في إحدى الطبيعة ولزيادة اإسبداعية والجذابة في تعليمها.
لطلاب، لمساعدة الطلاب في تعليم اللغة العربية ولنمو حماستهم في تعليم لج. 
 وسائل شتى، واللغة الأخرى عامة.العربية خاصة بأنواع النموذج و  اللغة
 ، لتوون خبرة وعملا للمدرس وخاصة للمدرس الجديد.د. للمدرس
 مجال البحث و حدوده -ه
 تحدد الباحثة هذا البحث باحكدود التالية:
(التفرد بمساعدة ”IAT“  حكدود الموضوعية: هذا البحث متعلق بأثر نموذجا -١
لترقية مهارة القراءة (بطريقة تعليم  )zziziuQ(الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز 
 تي".على المادة "بي القراءة بشول فهم المقروء)
 ١ درسة المتوسطة اإسسلامية احكووميةلمبااحكدود الموانية: جرى هذا البحث  -٢
 سيدوارجو في الفصل السابع.
البحث في شهر فبراير إلى مارس سنة  ادود الزمانية: تحدد الباحثة لهذاحك -٣
 الميلادية. ٠٢٠٢الدراسّية 
 توضيح الموضوع وتحديده -و
 شرحت الباحثة بعض المصطلحات لنيل الفهم من هذا الموضوع، كما يلي:
فعالية : هي مصدر صناعي اسم تلحق ياء نسبة تليها تاء التأنيث للدلالة على  -١
أي المقياس الذي تظهر به أهداف ما طبق الفاعل إلى أين وصول  ٦معنى المصدر.
 ٧مقصودها.
                                               
 م). ٢٨٩١مطبعة نهضة مصر: ، و الصرف: مرجع كامل لقواعد النحو والصرف ملخص قواعد اللغة العربية ،فؤاد نعمة 6 
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 ٨تطبيقا. بمعنى يفعل الشيء. –يطبق  –تطبيق : من كلمة طبق  -٢
التعلم التعاوني والتعلم الفردي. : نماذج التعلم التي تجمع بين  ”IAT“نموذج  -٣
 ٩.الأساس المنطقي هو اعتماد التعلم على الفروق الفردية المتعلقة بقدرة الطلاب
 ولستعمل لنيل حصتوسيلة (ج) وسائل بمعنى مفرد الة وسائل التعليمية :  -٤
 عليم مثل المجلة والوتاب وغير ذلك.تالمقصود في عملية ال
هي تطبيق تعليمي قائم على اللعبة، حيث  zziziuQ: لعبة   "zziziuQ" كويزيز-٥
 ٠١يجلب نشاط متعدد اللاعبين إلى الفصل ويجعله في صف تدريبي تفاعلي وممتع.
أما الترقية في هذه  ١١أي رفعة وصعدة. –يرقي  –ترقية : مصدر من كلمة رقي  -٦
 البحث فهي سعي لارتفاع مهارة القراءة في عملية التعليم كما هو يرجو منه المعلم.
مهارة : المهارة هي قدرة الشخصية في استعمال اللغة (كتابة، قراءة، استماع،  -٧
 وكلام)
 .قراءة، والمراد بالقراءة هنا فهم المقروء –يقرأ  -: مصدر من فعل قرأ  القراءة -٨
                                                                                                                                
 ترجمة من: 7 
 .831 ,)5002 ,naparaH ayraK :ayabaruS( ,reropmetnoK relupoP haimlI sumaK ,xelA .A .M
 .٠٦٤)، ص. م ٨٠٩١، (بيروت: الموتبة الشرقية، المنجد في اللغة والأعلاملوف ، الويس م 8 
 يترجم من: 9 
 :gnudnaB( ,atiluruN :hamejreneP ,kitkarP nad ,tesiR ,iroeT :gninraeL evitarepooC ,nivalS .E .R
 .51 ,)9002 ,aideM asuN
 يترجم من: 01 
 isulavE nataafnameP iulaleM awsisahaM arajaleB isartnesnoK natakgnineP“ ,abruP .L .S .L
 .21 .loV ,nakididneP akimaniD lanruJ ,”I akisiF aimiK hailuK ataM adaP zziziuQ narajalebmeP
 .03-92 .p ,)9102( 1 .oN
 يترجم من: 11 
 ,fissergorP akatsuP :ayabaruS( ,aisenodnI-barA sumaK riwwanuM lA  ,riwwanuM nosraW damhA
 .525 ,)4891
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 الدراسة السابقة -ز
 الدراسة السابقة التي تتعلق بهذا البحث العلمي هي:
لترقية  "toohaK"فعالية تطبيق وسيلة التعليم برمجية كاهوت :  الموضوع -١
 ٣مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية 
 سورابايا
 ٩١٠٢:   السنة
 نيرونسجتياسيه حسنة: بائق   الباحثة
لترقية مهارة " toohaK"يوجد فعالية تطبيق وسيلة التعليم برمجية كاهوت :  الخلاصة
 القراءة
وسيلة كاهوت لترقية  ت الباحثةاستخدم لسابقذلك البحث ا:   الفرق
ليم كويزيز لترقية مهارة مهارة القراءة، وهنا تطبيق الباحثة استرتيجية وسيلة التع
 .القراءة
 : الموضوع -٢
 lisaH naktakgnineM kutnU zziziuQ isakudE emaG aideM isatnemelpmI
 X saleK lebairaV agiT reiniL naamasreP metsiS iretaM akitametaM rajaleB
 0202/9102 narajaleP nuhaT gnarameS 51 iregeN AMS 7 API
 ٩١٠٢:   السنة
 : أكوغ سيتياوان وأصدقاءه  الباحث
 يوجد فعالية استخدام وسيلة كويزيز في تعليم الرياضيات:  الخلاصة
وسيلة كويزيز في تعليم  الباحث استخدم: ذلك البحث السابق   الفرق
 .ة كويزيز في تعليم اللغة العربيةوسيلوهنا تطبيق الباحثة الرياضيات 
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 :  الموضوع -٣
 gnidaeR s’tnedutS hsilgnE edarG-htnevelE ehT sdrawoT zziziuQ fO tceffE
 txetnoC gninraeL eliboM nI noisneherpmoC
 ٩١٠٢:   السنة
 : ن. و. ي. فرييانتي وأصدقاءها  الباحث
 يوجد فعالية استخدام وسيلة كويزيز في تعليم اللغة اإسنجليزية:  الخلاصة
وسيلة كويزيز في  الباحثة تاستخدم: ذلك البحث السابق   الفرق
 .العربية وسيلة كويزيز في تعليم اللغة وهنا تطبيق الباحثةتعليم اللغة اإسنجليزية 
 : الموضوع -٤
 tnemsessA sisabreB noitazilaudividnI detsissA maeT narajalebmeP ledoM
 araC( kitsiretkaraK iraD uajnitiD suruL siraG naamasreP adaP gninraeL roF
 )rikipreB
 ٥١٠٢:   السنة
 يتغسية: نانيغ ستر   الباحث
نتائج تعلم  LFAالتعاوني القائم على  IATيوجد فعالية استخدام نموذج  : الخلاصة
 .IATرياضيات أفضل من نموذج التعلم التعاوني 
التعاوني  IATالباحثة نموذج  تاستخدم: ذلك البحث السابق   الفرق
 IATنموذج التعلم التعاوني  وهنا تطبيق الباحثةفي تعليم الرياضيات  LFAالقائم على 
 اللغة العربية.في تعليم 
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 خطة البحث -ح
 فعالية تطبيق نموذج بحث العلمي تحت الموضوع "اللقد وضعت الباحثة 
لترقية مهارة  )zziziuQ((التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز  ”IAT“
 سيدوارجو"  ١احكوومية  درسة المتوسطة اإسسلاميةلمالقراءة لطلاب الفصل السابع با
 رتبت الباحثة هذا البحث العلمي على الخطة الآتية:
الباب الأول، المقّدمة، وينقسم هذا الباب إلى ثمانية أقسام وهي: خلفية 
البحث، قضايا البحث، أهداف البحث، منافع البحث، مجال البحث وحدوده، 
 توضيح الموضوع وتحديده، الدراسة السابقة، و حطة البحث.
 :ولاسة النظرية تشتمل على ثلاثة فصالباب الثاني، الدر 
عند الطلاب الفصل  التعلم التعاونينموذج الفصل الأول: يحتوى على مفهوم 
 ، نشاط الطلاب، )IAT(التفرد بمساعدة الفريق  التعلم التعاوني نوعمفهوم ، السابع
الوسائل التعليمية، أنواع الفصل الثاني: يحتوي على مفهوم  وسائل التعليمية، 
شروط الوسائل التعليمية، أهمية الوسائل التعليمية، فوائد الوسيلة التعليمية، 
 والوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية.
مهارة القراءة، أنواع القراءة، أهداف تعليم  تعريفالفصل الثالث: يحتوي على 
 مراحل تعليم مهارة القراءة، أهمية تعليم مهارة القراءة، مهارة القراءة، 
كويزيز مزايا ونقصان   ،)zziziuQ(كويزيز   :يحتوي على مفهومالفصل الرابع: 
 كويزيز  طريقة استخدام، )zziziuQ( كويزيزالخطوات إسنشاء اختبار   ،)zziziuQ(
 .)zziziuQ(
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فروض البحث، مجتمع الباب الثالث، طريقة البحث تتوون من نوع البحث، 
 البحث وعينته، طريقة جمع البيانات، بنود البحث، وتحليل البيانات.
 الباب الرابع، الدراسة الميدانية تحتوي على فصلين:
لطلاب ، ةالفصل الأول: يشتمل على لمحة عن المدرسة، وحالة المدرسة الموظف
 سيدوارجو ١درسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية لمالفصل السابع با
فعالية تطبيق في الفصل الثاني: يبحث عن البيانات وكيفية تحليل البيانات 
لترقية  )zziziuQ((التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز ”IAT“ نموذج 
 مهارة القراءة
 الباب الخامس، الاختتام ويشتمل على نتائج البحث واإسقتراحات.
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 لفصل الأول: نموذج التعلم التعاوني ا
 طلاب الفصل السابعنموذج التعلم التعاوني عند  -أ
التعلم التعاوني هو سلسلة من أنشطة التعلم التي يقوم بها الطلاب في 
. الغرض من نموذج ٢١مجموعات معينة لتحقيق أهداف التعلم التي تمت صياغتها"
الأكاديمية للطلاب ويمون للطلاب احكصول التعلم التعاوني هو زيادة نتائج التعلم 
على مجموعة متنوعة من التنوع من أصدقائهم ، وكذلك تنمية المهارات 
الاجتماعية. من حيث المبدأ ، ينقسم نموذج التعلم التعاوني للطلاب إلى 
مجموعات صغيرة ويتم توجيهه لدراسة المواد التعليمية المحددة مسبًقا. إلى جانب 
ني إسعداد الطلاب ليوون لديهم توجه للعمل في فرق / مجموعات. التعلم التعاو 
لا يتعلم الطلاب المواد فحسب ، بل يجب أن يتعلموا مهارات خاصة تسمى 
المهارات التعاونية. التعلم التعاوني هو نموذج تعليمي يشارك فيه عدد من الطلاب  
استومال  كأعضاء في مجموعات صغيرة ذات مستويات مختلفة من القدرة. عند
مجموعة التعاون مع بعضهم البعض عة المهام ، يجب على كل عضو في مجمو 
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ومساعدة بعضهم البعض على فهم المواد التي تجري دراستها ، ويقال إن التعلم 
 .٣١غير موتمل إذا لم يتقن أحد الأصدقاء في المجموعة مادة الدرس
"التعلم التعاوني هو مفهوم أوسع يشمل جميع  رأي اكوس سفريونووفًقا لـ
أنواع العمل الجماعي ، بما في ذلك النماذج التي يقودها يديرها المعلم". يشجع 
التعلم التعاوني الطلاب على العمل مًعا في نفس المهمة ، وتنسيق جهودهم في 
إكمال المهام ، ويوونون مسؤولين بشول فردي وفي مجموعات. هذا الشرط 
الطلاب على الدراسة والعمل وتحمل المسؤولية بجدية لتحقيق الأهداف يشجع 
 ٤١المحددة.
 مفهوم التعلم التعاوني نوع التفرد بمساعدة الفريق -ب
تم تطوير هذا النوع من التعلم التعاوني المدعوم بالفريق من قبل سلافين. 
ميم هذا يجمع هذا النموذج بين مزايا النماذج التعاونية والتعلم الفردي. تم تص
النموذج للتغلب على صعوبات التعلم الفردية للطلاب ، وبالتالي يتم استخدام 
أنشطة التعلم على نطاق واسع حكل المشولات. تعلم هذا النموذج سيزيد من 
تعزيز التعاون بين الطلاب. تقسيم الفصول الدراسية إلى مجموعات دراسة تتوون 
سيوون كل طالب مسؤوًلا عن من طلاب يعملون مًعا في تخطيط نشاط ما. 
نفسه وعن المجموعة. يتم إعطاء كل طالب مهمة فردية بواسطة المعلم مع المواد 
التي تم تحديدها ويتم منح الطلاب اختبارًا أوًلا من قبل المعلم ثم ينقسم الطلاب 
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إلى مجموعات لمناقشة النتائج التي تم تحديدها بواسطة المعلم. والغرض من هذه 
و تدريب التعاون في حل المشولات ، وتقليل الأنانية ، وتعلم احترام الأنشطة ه
مل أن يفهم آراء الأصدقاء ، وتدريب المسؤولين في إنجاز المهام. من هذا ، يؤ 
 ، إذا كانت هناك مواد يصعب حلها مًعا.الطلاب المواد بسهولة
ات يحتوي هذا النموذج على الأساس المنطقي لتوييف التدريس مع الاختلاف
لتلبية معايير  IATالفردية المتعلقة بقدرات الطلاب وتحقيق نتائج التعلم. تم تصميم 
فيما يلي خطوات نموذج  ٥١حل المشولات النظرية والعملية لأنظمة التدريس الفردية.
 :IAT61التعلم التعاوني 
يعطي المعلم مهمة للطلاب لدراسة المواد التعليمية بشول فردي التي  -١
 المعلم.أعدها 
يقدم المعلم اختبارات فردية للطلاب للحصول على درجة أساسية أو  -٢
أولية. يمون احكصول على هذه النتيجة من نتائج الاختبارات اليومية 
 السابقة.
 خمسةإلى  أربعةعدة مجموعات. تتوون كل مجموعة من  مالمعليشّول  -٣
ستوى العالي طلاب من ذوي القدرات المختلفة ، سواء القدرة على الم
ة أو المستوى المنخفض. إذا كان أعضاء المجموعأو المستوى المتوسط 
 مختلفة والمساواة بين الجنسين. يأتون من أعراق وثقافات
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في مجموعات. في مناقشات  بشول فرديالطالب نتائج تعلم يباحث  -٤
 المجموعة ، يقوم كل عضو في المجموعة بفحص إجابات بعضهم البعض.
جهوها في تلخيص المواد التعليمية التي علموها و المعلم الطلاب  يسهل -٥
 والتأكيد عليها.
 يقدم المعلم اختبارات للطلاب بشول فردي. -٦
يوافئ المعلم المجموعة بعلى اكتساب زيادة في نتائج التعلم الفردية من  -٧
 .الاختبار احكاليةنتائج الأساسية إلى نتائج ال
 نشاط الطالب -ج
، يوضح أن نشاط الطلاب في  مرتينس يمين فيرأي رلول جوني وفًقا لـ
 ،لتعليم أكثر تركيزًا على الطلابأنشطة التعلم يمون القيام به عندما يوون ا
تحقيق هدف أنشطة التعلم في  ،لم كدليل حتى تحدث خبرات التعلميعمل المع
تركز إدارة أنشطة التعلم  ،درة الطلاب (الوفاءات الأساسية)احكد الأدنى من ق
تخلق الطلاب و داع الطلاب، وتزيد احكد الأدنى من قدراتهم ،بشول أكبر على إب
المبدعين والقادرين على إتقان المفاهيم ؛ والقياس المستمر في مختلف جوانب 
المعرفة والمواقف والمهارات. النشاط المشار إليه في هذه الدراسة هو نشاط من 
شول أفضل لدى الطلاب إلى ت أن يحدث تغييرًا نحو الذا جانب الطلاب يمون
 ٧١والأفراد والبيئة. ،بسبب التفاعل بين الأفراد
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تقييم عملية التعليم والتعلم هو في المقام الأول لمعرفة مدى النشاط في 
 ٨١متابعة عملية التعلم. يمون رؤية نشاط الطالب من حيث:
 المشاركة في تنفيذ مهام التعلم. -١
 شاركة في حل المشولات.الم -٢
الطلاب أو المعلمين الآخرين إذا لم يفهموا المشولات إلى سؤال  -٣
 التي يواجهونها.
 محاولة العثور على المعلومات المختلفة اللازمة حكل المشولات. -٤
 المعلم. بإشارةراء مناقشات جماعية وفقا إج -٥
 تقييم قدراتها والنتائج التي تم احكصول عليها. -٦
 تدريب نفسك في حل مشاكل أو مشاكل مماثلة. -٧
 فرص في إنجاز المهام أو المشاكل التي يواجهونها. -٨
 الفصل الثاني: الوسائل التعليمية
 مفهوم الوسائل التعليمية -أ
 )suideM((الوسيلة) مأخوذة من اللغة اللتينية ماديوس  aideMكلمة 
بمعنى الأوساط والوسيلة. وأما في اللغة العربية أن الوسياة هي أداة وأدوات 
يستخمها المدرس في عملية التعليم والتعلم لتوصيل المعلومات أو المعارف إلى 
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أهداف التلميذ بتمامها. وإن الوسيلة التعليمية تيسر عملية التعليم وتعين 
د توون للاصطلاحات عنها المعلم على أداة عمله على الوجه الأكمل، وق
 ٩١بوسيلة اإسضاح أو الوسيلة التوضيحية.
عملية التعلم  لتحسنالوسيلة التعليمية هيول أداة يستخدمها المعلم 
والتعليم وتوضيح المعاني والأفوار أو التدريب على المهارات أو تعويد 
فيها التلاميذ على العادات الصاحكة أو تنمية الاتجاهات وغرس القيم المرغوب 
ثم وسيلة  ٠٢دون أن يعتمد المعلم أساس على الألفاظ والرموز والأرقام.
 لية الاتصالية.التعليمية هي عم
الوسيلة التعليمية تسمى وسيلة إيضاح لأنها تهدف إلى توضيح 
المعلومات كما الوسيلة السمعية والبصرية حتى الوسيلة لا تعتمد على القراءة 
. ولون بعضها تعتمد على حاسة البصرية  فقط والوتب والبطاقة وغير ذلك
 كما الفيلم، والصور.
انطلاقا إلى شرح السابق فيقصد بالوسيلة التعليمية كل أنواع الوسائل 
التي تعين المعلم على توصيل المعلومات واحكقائق للتلاميذ بأسهل وأقرب 
الطرق، وهي بمعناها الشامل تضم جميع الطرق والأدوات والأاجهزة 
ات المستخدمة في نظام التعليمي بغرض تحقيق أهداف تعليمية والتنظيم
 محددة.
 أنواع الوسائل التعليمية -ب
تناولنا فيما سبق مفهوم الوسائل والتعليمية، وأنها لا تقتصر على 
طرق لالوتب والبطاقة، وإنما تضم بمجموعة كبيرة من الوسائل والأدوات وا
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والرموز اللفظية. ويمون أن التي لاتعتمد أساس على استخدام الولمات 
نقسم هذه الوسائل لتسهيل عرضها ودراستها إلى ثلاثة أنواع، هي وسائل 
 ١٢بصرية ووسائل سمعية ووسائل البصرية والسععية:
الوسائل البصرية: وهي تضم بمجموعة من الأدوات والطرق التي تستغل  -١
وغرافية حاسة البصر وتعتمد عليها. وتشتمل هذه المجموعة الصور الفت
والصور المتحركة الصامتة وصور الأفلام والشرائح بأنواعها المختلفة 
 والرسوم التوضيحية والرسوم البيانية.
الوسائل السمعية: وهي تضم بمجموعة من المواد والأدوات التي تساعد  -٢
على زيادة فاعلية التعلم والتي تعتمد أساس على حاسة السمع، وتشمل 
 سطوانات والتسجيلات الصوتية.اعة المدرسية والاديو وبرامج اإسذالرا
الوسائل البصرية والسمعية: وهي تضم بمجموعة المواد التي تعتمد أساس  -٣
على حاستى البصر والسمع، وتشمل الصور النتحركة الناطقة وهي 
تتضمن الأفلام والتلفزيون. كما تشمل هذه الوسائل أيضا الأفلام الثبتة 
ما تستخدم بمصاحبة تسجيلات صوتية مناسبة والشرائح والصور عند
 .علي أسطوانات أو شرائط تسجيل
واضح أن الفورة الأساسية التي يقوم عليها هذه التقسيم هي ارتباط  و 
بمجموعات من الوسائل التعليمية بحاستى البصر والسمع على اعتبار أنها 
 احكاستان الأساسيتان.
 شروط الوسائل التعليمية -ج
مراعاة ها في عملية بشول فعال لابد من لوسيلة دور لوي تؤدي ا
 :٢٢الأمور التالية عند اختيار الوسيلة أو اعدادها
                                               
 .٣٣)، ص، م ٣٩٩١، (القاهرة: دار النهضة العربي، ، الوسائل التعليمية والمنهجأحمد خيري محمد كظم وجابر عبد احكميد جابر 12 
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 تحديد الهدف من الوسيلة. -١
 دقة المادة العليمة ومنايبتها لمادة الدرس. -٢
 توفر المواد احكام اللازمة لصنعها مع رخص تواليفها. -٣
بعيدة عن الاكتفاظ تعد الوسيلة لغرض واحد بحيث توون  -٤
 واحكشو.
 أن يتناسب حجمها أو مساحتها مع عدد طلاب الصف. -٥
أن لاتترك حتى تفقد عنصر  أن تعرض في الوقت المناسب و -٦
 الأثارة.
أن تبقى مع الزمن، كلوحات المعلومات والخرائط السياسية  -٧
 الرسومات البيانات وغير ذلك.
 ل الاستفادة منها.أن تتناسب ومدارك الطلاب بحيث يسه -٨
 تجربة الوسيلة قبل استعمالها للتأكد من صلاحيتها. -٩
 أهمية الوسائل التعليمية -د
 :٣٢تؤدي الوسائل التعليمية أدوارا للمعلم والمتعلم، ومن أهمها و
 يمون أن تؤدي إلى استشارة اهتمام التلاميذ وإشباع حاجاتهم للتعلم. -١
 فتجعلهم أكثر استعدادا للتعلم. تساعد على زيادة خيرة التلاميذ -٢
                                                                                                                                
 .٣٣ص،  )،م ٣٩٩١، (القاهرة: دار النهضة العربي، الوسائل التعليمية والمنهجأحمد خيري محمد كظم وجابر عبد احكميد جابر،  22 
 .٤٤م)، ص،  ٧٨٩١، (الوويت: دار القلم، وسائل الاتصال والتونولوجيا في التعليمحسين حمدي الطوجي،  32 
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تساعد على تركيب علاقات مترابطة مفيدة راسخة بين كل ما يتعلمه  -٣
 التلاميذ.
 يمون الوسائل التعليمية أن تتحاشى الوقوع في اللفظية. -٤
 الوسائل إلى تركيب وبناء المفاهيم السليمة.تنويح  يؤدي -٥
 فوائد الوسيلة التعليمية -ه
 :٤٢فوائد كثيرة منها لها التعليمية إذا أحسن استخدامهاالوسائل 
تقدم التلاميذ أساس ماديا للإدراك احكسي، ثم تقلل من استخدامهم  -١
 للألفاظ لا يفهمون معنها.
 تثير اهتمامهم كثيرا. -٢
 تجعل ما يتعلمو نهبا في الأثار. -٣
 الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية -و
التعليمية في تعليم اللغة العربية نوعان، وهما وسائل حسية الوسائل 
ووسائل لغوية. المراد بوسيلة حسية وهي ما تؤثر في القوي العقلية عن طريق 
اإسدراك احكسي عندما يعرض المعلم نفس الشيء أونموذجيا له صورته. والمراد 
دما يعرض بوسيلة لغوية وهي ما تؤثر في القوم العقلية عن طريق الألفاظ عن
 ٥٢أو المفردات. الأضداد المعلم الأمثلة أو التشبية أو
إن ما تشمل مدارسنا من أنواع متعددة من الوسائل التعليمية  
كالمختبرات كالأفلام المتحركة والثابتة والراديو والتلفزيون والتسجيلات الصوتية 
                                               
 .٤٤م)، ص.  ٧٨٩١، (الوويت: دار القلم، وسائل الاتصال والتونولوجيا في التعليمحسين حمدي الطوجي،  42 
 .٣ م)، ص. ٥٨٩١ ، (الوويت: وكالة المطبوعة،إنتاج الوسائل التعليمية البصرية المعلمين، الديبيوسف  52 
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ءا هاما والاسطوانات والنماذج المرسومة والمجسمة والصور والشرائح تشول جزا
لا يتجّزأ من العملية التربوية وتسهم بالتالي في نمو الخبرات عند المتعلم وتسهل 
 عملية والوصول إلى المعرفة بجهد أقل وبوقت أقصر.
الوسائل التعليمية في عصر احكاضر (ادجار ديل) الذي رتب ومن 
الوسائل التعليمية على شول مخروط للخبرة حسب فعاليتها في التعليم 
 ٦٢.فة للمتعلميل المعر وتوص
 الفصل الثالث: مهارة القراءة
 تعريف مهارة القراءة -أ
القراءة لغة مصدر من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا بمعنى نطق بالوتاب فيه أو ألقى 
 ٧٢النظر عليه وطالعه.
يتضمن مفهوم القراءة الأداء اللفظي السليم، وفهم القارئ لما يقرأ، ونقده 
 ٨٢السلوك يحل مشولة أو يضيف إلى عالم المعرفة عنصرا جديدا.إياه، وترجمته إلى 
القراءة عملية عقلية إنفعالية دافعية تشمل تفسير الرموز والرسوم التي يتلقاها 
القرئ عن طريق عينه وفهم المعاني والربط بين الخرة السابقة وهذه المعاني واإسستنتاج 
عملية مركب تتألف من عمليات  والنقد واحكوم والتذوق وحل المشولات. والقراءة
متشابوة يقوم بها القرئ وصولا إلى المعنى الذي قصده الوتاب واستخلاصه أو 
 ٩٢إعادة تنظيمة واإسفادة منه.
                                               
 .٢٢م)، ص.  ٧٨٩١، (بيروت دار: إحياء، : إعدادها وطر استخدامهاالوسائل التعليمية التعليميةبشير عبد الرحمن الولوب،  62 
 .٥٠١م)، ص.  ٢٩٩١، (بيروت: دار اللبنانية، الآعلامالمنجد في اللغة لويس مألوف،  72 
 .٤٤٢م)، ص.  ٠٨٩١، (الرياض: المملوة العربية السعودية، علم اللغة النفسي، عبد المجيد سيد أحمد منصور 82 
 .٥٠١م)، ص.  ٢٩٩١، (مصر: دار اللبنانية، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شخاتة،  92 
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 قال الووفي: القراءة ضم الجروف والولمات بعضها إلى بعض في الترتيل، و
 ٠٣ه قراءة.لا يقال ذلك لول جمع، بدليل أنه لا يقال للحرف الواحد إذا نفّوه ب
لا بد لنا أن ندرك مفهوم القراءة مهارة لغوية من أن نعي العناصر الأساسية 
 التي تقوم عليها القراءة أولا ثم تطوير مفهوم القراءة.
أولا، التعريف هو اإسدراك البصري يعني كلية معنية تقوم على النظر إلى 
 التي تحمل الرسالة الصفحة الموتوبة وانعواسا رموزها المطبوعة على شبوية العين
البصرية إلى المخ الذي يترتب على فعالية إزاء الرسالة استحضار المعنى وفقا لمستوى 
 كالقارئ الثقافي والفوري.
التلفظ بصوت مسموع ملتزم بالقواعد السليمة للنطق  قصدثانيا، النطق هو 
ضرورة من الناحية الصوتية والنحوية، والنطق مهارة تحتاج إلى تدريب من حيث 
ضبط مجارج احكروف صحيحا ثم حسن الآداء بما يناسب مراعة الموقف 
 والأسلوب.
ثالثا، الفهم هو ثمرة القراءة وهدفها المرجو لذا كن التفاعل بين الفهم والنطق 
 ١٣من الأنشطة الأساسية في القراءة.
 أنواع القراءة -ب
 م القراءة قسمين، فهي:تقس
 القراءة الصامتة -١
عطائها المعنى المناسب إة هي استقبال الرموز المطبوعة، و الصامتالقراءة 
المتوامل في حدود خبرات القارئ السابقة مع تفاعلها بالمعنى الجديدة المقروءة. 
                                               
 .٢٢م)، ص.  ٣٠٠٢، (قاهرة: مؤسسة المختار، علم القراءة اللغة العربيةحسن عبد الجليل يوسف،  03 
 .٦١ .م)، ص ٥٩٩١، (الرياض: دار الأدلوس، المهارات اللغوية محمد صالح الشنطي، 13 
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. وتمثلا لقراءة ٢٣وتووين خبر الجديدة وفهمها دون استخدام أعضاء النطق
ن رؤية الولمة ، وكما أز الموتوبة، وفهم معانيها بسهولةالصامتة حل الرمو 
 الموتوبة.
والقراءة الصامتة أسهل من القراءة الجهرية، وأيسر في تحصيل المادة 
المقروءة، وأقصر وقتا في إدراك المعنى واستحضارها عما نلاقيه في القراءة الجهرية. 
وتعد القراءة الصامتة هي الأكثر عونا للقارئ على الفهم إذا ما ُقِسَيت بالقراءة 
ثم كان من الأهمية بموان تدريب التلاميذ في مختلف المراحل على  الجهرية، ومن
هذا اللون من القراءة، واإسستعانة على تدعيمها من خلال القراءات احكرة لبعض 
 ٣٣الوتب المناسبة في موتبة المدرسة.
 القراءة الجهرية -٢
القراءة الجهرية تشمل ما في القراءة الصامتة، مثل تحريك بصري الرموز 
تابية وإدراك عقلي المدلول معانيها. إلا أن تزيد عليها بالتعبير الشفوي عن الو
هذه المدلولات والمعاني بنطق الولمات جهرا. والقراءة الجهرية أصعب من القراءة 
 ٤٣الصامتة.
ستماع فالقراءة الجهرية لها قيمة اجتماعية وثقافية وتربوية فهي وسيلة ا
الجامعة. وكذلك تمون المتعلم من اتفان نطق ة في شووصيلة اإسنماء روح المناق
احكروف ونطق الولمة واضحا ويضاف إلى هذا أنه يمون بواسطتها تشخيص 
أوجه الضعف في القراءة. وقد توون وسيلة من وسائل العلاج والطلاب يجدون 
 متعة حين يقرؤون بصوت مرتفع أمام المدرس.
                                               
 .٠٣١-٩٢١. م)، ص ٢٩٩١(الرياض: دار المسلم،  ، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،أحمد فؤاد محمد عليان 23 
 ١١٠٢، ية احكوومية مولانا مالك إبراهيم، (مالانج: الجامعة اإسسلامالموجه لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بهانور هادي،  33 
 .)م
 .٢١٣ ، (رابطة خريجي معاهد وكليات التربية)، ص.بين القراءة الجهرية والصامتة محمد صلاح الدين المجاور، 43 
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 الآتية: أما من جهة فهم المعنى تقسم القراءة على أنواع
 القراءة الموثفة -١
قدرة الطالب على الفهم لتفصيلي لما يقرؤه وتحسين المعلم بتنمية  طلب
مهارة القراءة الجهرية لديه من نطق صحيح للأصوات والولمات، وزيادة معّدل 
السرعة في تقديم أداء صوتي سليم ومعّبر يعنيه على استنباط المعنى وفهما 
 لعبارات. تهدف القراءة الموثفة إلى مساعدة الطالب على رفع مستوى مهارته في
إلى القراءة أكثر من مساعدة على دراسة اللغة بجّد ذاتها. القراءة الموثفة بالنسبة 
الطلاب هي قراءة تجمع بين السرعة والمتعة والفهم الصحيح ودون احكاجة إلى 
 ٥٣القاموس.
 القراءة الموسعة -٢
ارج الصف يتوجه من المعلم، خراءة نصوص يطالعها الطالب تعتمد على ق
وارها داخل الصف ولتعميق الفهم. وبذلك يتجرأ الطالب على وتناقش أهم أف
اختيار ما يريد من الوتب وقراءة محتواه وفهم قضايا الرئيسية والاستعانة بالمدرسة 
 ٦٣في استيضاح ما تعذر عن طريق النقاش الموسع قاعة الدرس.
 أهداف تعليم مهارة القراءة -ج
وين التعلم أن يوون قادرا الهدف العام والرئيس من تعليم القراءة هو تم
على أن يقرأ اللغة العربية من اليمين إلى اليسار بشول سهلا ومريحا. وهذا يعني 
                                               
 ٠٢٠٢/١/٢يصدر من: يؤخذ في الخميس  53
  /srebmem-draob-noitadnof-gnidaer-evisnetxe-anem/gro.anemdaer//:ptth
 ٠٢٠٢/١/٢يصدر من: يؤخذ في الخميس  63
 /egaugnal_erutaretil/ten.ukaluka.www//:ptth
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أن يقرأ في صمت وسرعة ويسر متلفظا المعنى مباشرة من الصفحة المطبوعة دون 
 ٧٣توقف عند الولمات أو التركيب ودون اإسستعانة مرا تعديدة بالمعاجم.
 لمذكورة في الوتب فهي:ومن الأهداف الأخرى ا
 القدرة على فهم المقروء -١
 فهم معاني الجمل في الفقرات وإدراك علاقات المعنى التي تربط بينهما -٢
تموين للمدرس لربط الرموز الموتوبة بالأصوات التي تعبر عنها في اللغة  -٣
 العربية
 تعريف معاني المفردات من معاني السياق -٤
والتفاصيل وأن يدرك العلاقات الموونة للفورة  فهم الأفوار الجزئية -٥
 الرئيسية
القراءة بطلاقة دون الاستعانة بالمعاجم أو قائمة مفردات مترجمة إلى  -٦
 اللغتين
 تحقيق الأغراض العملية من تعليم اللغة العربية -٧
عابد توفيقي الهاشمي أن أهداف القراءة تنقسم إلى قسمين،  وأما عند رأي
 ٨٣) الأهداف الخاصة.٢) الأهداف العامة و(١يعني (
 ) الأهداف العامة (غير المباشرة)١
 زيادة المعلومات والخبرات والثقافة العامة -١
                                               
، (الرياض: جامعة اإسمام محمد بن سعود، أخرىطرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بالغات لي، يعبد العزيز بن إبراهيم العص 73
 .٩٧م)، ص  ٢٠٠٢
 .٨١م)، ص.  ٧٨٩١: مؤسسة الرسالة، ، (لبنان، بيروتاللغة العربية لتدريس الموجه العلميالهاشمي،  عابد توفق 83 
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 رقى مستوى التعبير -٢
 تذوق الجمل -٣
 حكين والابطالاعرض سير الص -٤
 النقد لما يقرأتنمية ملوة  -٥
 المتعة الشخصية وتطمين الهوايات وإنماء الخيال -٦
 ) الأهداف الخاصة (المباشرة)٢
 سلامة النطق ودقة -١
 ضبط حركات احكروف وسوانة -٢
 قراءة التعبير المصورة للمعنى -٣
 السرعة المناسبة في القراءة -٤
 فهم المعنى -٥
 اإسفادة من القراءة في واقع حياة الطالب -٦
 الاستجواب وأهمية -٧
 مراحل تعليم مهارة القراءة -د
 القراءة ثلاثة مراحل، منها: مهارة في تعليم
مرحلة الاستعداد للقراءة هي مرحلة يستعان فيها بالصورة المألوفة ثم يدرب  -١
الطالب على نطق الولمة أو الجملة التي يدل على الصورة دون وجود 
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الولمات. ثم يدرب على وجود الولمة أو الجملة مع الصورة، وهي مرحلة لا 
 تنفيد بزمن وقد تسبق دخول المدرسة.
ة يوتسب الطلاب فيها الميل إلى تعلم القراءة مرحلة التهجي هي مرحل -٢
والتفوير البسيط فيما يقرأ. وفي هذه المرحلة تصحب الوتابة القراءة فهما 
 وجهان لعمله واحدة هي التهجي.
مرحلة البدء في تعليم القراءة هي مرحلة تتعلم فيها التلاميذ الاستمرار في  -٣
يعتمد التلاميذ على أنفسهم  القراءة. وخاصة القصص والقطع السهلة، وفيما
في القراءة. وليس لهذا المرحلة وقت معين، بل تختلف قدرة التلاميذ على 
 ٩٣التعليم.
 أهمية تعليم مهارة القراءة -ه
مهارة القراءة من المهارات اللغوية المهمة، ومن ثم وجب أن تدرس تلك 
منها واستخدامها المهارة من كل جوانبها، وأن نهيئ الظروف المختلفة لتموين 
 بوفاءة واقتدار.
وكلما تنمو التونولوجية تزداد أهمية القراءة لازدياد الوسائل الاتصالات 
واإسعلام. ومع زيادة الوسائل الاتصال الثقافي المتمثلة في اإسذاعة والسنيما 
والتلفزيون وغيرها، سوف تبقى القراءة العادة الأساسية للنمو الشخصي 
احي الفورية الوجدانية، والعلمية، والأسباب في ذلك كثيرة والاجتماعي، من نو 
 ٠٤المعروفة، فالمجتمع تستطيع أن يقرا ما يشاء في أي موان وزمان.
                                               
 .٧٤١ص. ، بين القراءة الجهرية والصامتةمحمد صلاح الدين المجاور،  93 
م)،  ٣٨٩١(القاهرة: دار احكلب، ، تدريس اللغة العربية واتربية الدينية في ضوء اإستجهات احكديثةطرق أحمد طعيمة،  شديمحمد ر  04 
 .٠٠١ص. 
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تختلف أهمية القراءة باختلاف الفلسفة التربوية وطرق التدريس التي يتبعها 
ية تفوق المربون. فعندما كانت طريقة القواعد والترجمة هي السائدة، كان للقراءة أهم
غيرها من المهارات اللغوية. ولما انتشرت طريقة القراءة وكثير مؤيدوها صارت هذه 
. مهارة القراءة أصبحت ١٤المهارة هي المحور الذي تدور حواله كل الأنشطة التربوية
هدف الأساسي لتعليم اللغة العربية في القادم، لأن الدارسين اللغة العربية القديمة 
في مهارة القراءة.  داف دراستهموتهريقة القراءة والترجمة يحدد ط ونيستعمل نالذي
طريقة تعليم اللغة العربية مثل الطريقة السمعية الشفهية والمباشرة وما حتى انتشرت 
 أشبه ذلك.
لا شك أن القدرة على قراءة اللغة الأجنبية هي أهم أهداف تعليم اللغات  و
إلا للنذر اليسير ممن يتعلمون اللغة في العالم. متاح فرصة احكديث والاستماع 
الأجنبية. أما الغالبية العظمى من المتعلمين فإن مهارة القراءة ضرورية لهم لقراءة 
المراجع والوتب العملية، والاطلاع على التراث الفوري واحكضري للعالم الخارجي، 
 .٢٤والقيام بالأبحاث التربوية والعلمية في مجلات التخصص المختلفة
مهارة القراءة في إندونيسيا الذي انتشر فيها الطريقة القواعد والترجمة وأما 
بخدمة الدعوة الخارجية، فهذه المهارة هي مهارة التي تقدمت اهتمامها. فوثير ما 
ريج هذه خطريقة في تعليم اللغة العربية، و أن في المعاهد التقليدية يستخدم هذه ال
بمهارة النطق واحكديث  ناءة والوتابة وينقصو المعاهد اإسسلامية يمهرون بمهارة القر 
 (الولام).
                                               
 .٠٠١، ص .طرق تدريس اللغة العربية واتربية الدينية في ضوء اإستجهات احكديثةطعيمة،  أحمد رشديمحمد  14 
 ٠٠١، المراجع السابق، ص صلاح الدين عبد المجيد 24 
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 )zziziuQ( الفصل الرابع: وسيلة التعليم كويزيز
 )zziziuQ(مفهوم كويزيز  -أ
كويزيز هو تطبيق تعليمي قائم على اللعبة، والذي يجلب أنشطة متعددة  
اللاعبين إلى الفصول الدراسية ويجعلها في فصل تدريبي تفاعلي وممتع. 
باستخدام كويزيز يمون للطلاب القيام بتمارين في الفصل على أجهزتهم 
بخصائص كويزيز تتمتع  اإسلوترونية. على عوس تطبيقات التعليمية الأخرى، 
اللعبة مثل الصور الرمزية والموضوعات والميمات والموسيقى الترفيهية في عملية 
أيًضا للطلاب إموانية التنافس مع بعضهم البعض وتحفيز كويزيز   يتيح التعلم.
يأخذ الطلاب اختبارات في نفس الوقت في  تعلمهم حتى تتحسن نتائج التعلم.
يمون للمدرس مراقبة العملية  صدرين.الفصل ويرون ترتيبهم المباشر على المت
أن كويزيز يمون   ب.لاوتنزيل النتائج عند الانتهاء من الاختبار لتقييم أداء الط
 كما قالت ديوي كما نقله فوربا  تساعد الطلاب في تحفيز وتحسين نتائج التعلم.
إن التعلم القائم على اللعبة له إموانات جيدة لاستخدامه كوسيلة تعليمية  
 .٣٤لأنه يمون أن يحفز الموونات المرئية واللفظية فعالة
 
 ٢.۱الصورة 
                                               
 ترجمة من:  34 
 isulavE nataafnameP iulaleM awsisahaM arajaleB isartnesnoK natakgnineP“ ,abruP .L .S .L
 .21 .loV ,nakididneP akimaniD lanruJ ,”I akisiF aimiK hailuK ataM adaP zziziuQ narajalebmeP
 .03-92 .p ,)9102( 1 .oN
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 )zziziuQ(مزايا ونقصان كويزيز  -ب
 ٤٤مزايا كويزيز: 
 ) يمون أن تلعب في المنزل١ 
لا يمون لأحد الطلاب الغش لأن ، خداع إجابات الأصدقاء) لا يمون ٢
 الأسئلة التي تم طرحها لطالب واحد تم اختيارهم بصورة عشوائية.
. بحيث يمون للجميع تقديم أسئلتهم الخاصة عل مسابقة الخاصةتجيمون أن ) ٣
 وفقا لرغباتهم.
في نهاية عمله ، يمون للطالب معرفة الدرجة التي حصل عليها من جميع ) ٤
 .سئلةلطلاب الذين عملوا على الأا
 الأسئلة واإسجابات الصحيحة للأسئلة التي قاموا بها. يعرف الطلاب) ٥
 ٥٤يزيز:كو   ننقصا 
قد  سئلةيمون للطلاب تجربة انخفاض في المستوى على الرغم من أن الأ) ١
 انتهت.
لاتصال تتأثر هذه الاختبارات بشدة بشبوة إنترنت قوية يمونها قطع ا) ٢
متصل). هذا يمون أن يعوق عمل الطالب في ملء  (اإسنترنت غير متصل أو
 أسئلة المسابقة.
                                               
 ترجمة من: 44
 isakilpA nagned nakgnaneyneM akitametaM narajalebmeP“ ,ahtraM ardnI nad ,anitsugA aisaL
 akitametaM nakididneP nad akitametM lanoisaN ranimeS gnidisorP ,”zzizuQ enilnO siuK
 .5 ,9102 ,akidamoiseS
 .٥، ص. نفس الموان 54
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 )zziziuQ( كويزيزالخطوات لإنشاء اختبار    -ج
 ٦٤هي: كويزيزالخطوات إسنشاء اختبار    
 .”pU ngiS“ تقطقثم  moc.zziziuq.wwwدخل ا) ١
حدد "التسجيل باستخدام البريد اإسلوتروني" أو "التسجيل باستخدام ) ٢
 ."elgooG
في تسجيل الدخول كمدرس (اختر دورك   يدانقر فوق "المعلم" إذا كنت تر ) ٣
 .كمدرس أو طالب أو والد أو غيرهم)
تابع  دخل هويتك (اسم المستخدم والبريد اإسلوتروني وكلمة المرور)ا) ٤
 .eunitnoC
"إنشاء اختبار جديد"  تقطقاختبار عن طريق  إجعلقمت بإدخال ، إذا ) ٥
 العلوي الأيسر. في
: أدخل اسم )ziuq a etaerC s’teL" (إنشاء عرض مسابقةسيظهر ") ٦
 ."evaSالاختبار ، ثم اللغة ، ثم انقر فوق "
  .سيظهر العرض التالي ، ثم انقر فوق "إنشاء سؤال جديد" (٧
دخل السؤال في العمود "اكتب سؤالك هنا" ، ثم أدخل خيار اإسجابة (في ا) ٨
، واإسجابة  1حالة استخدام خيار متعدد) في العمود "اإسجابة على الخيار 
 .، وما إلى ذلك" 2على الخيار 
                                               
 ترجمة من: 64
 isakilpA nagned nakgnaneyneM akitametaM narajalebmeP“ ,ahtraM ardnI nad ,anitsugA aisaL
 .5 ,”zzizuQ enilnO siuK
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تحقق من عمود اإسجابات الصحيح ، واضبط مدة العمل في سؤال واحد ، ) ٩
 .ثم انقر فوق "حفظ"
 ."ziuQ hsiniFإذا كنت قد كتبت جميع الاختبارات ، انقر فوق ") ٠١
" (قم بتعيين الفصل الدراسي على عدد liateD ziuQستظهر شاشة " (١١
ما هو موضوع الاستخدام) ، ثم انقر فوق  الاختبارات التي تريد معالجتها و
 .)sliateD evaS( "حفظ التفاصيل"
إذا كنت ) krowemoH(دد الواجب المنزلي ستظهر الشاشة التالية ، ح) ٢١
إذا كنت تريد ) eviL yalP( وحدد تشغيل مباشر الواجب المنزليفي  تريد
 استخدامه من الآن فصاعًدا.
 ."deccorPدخل موعد العمل (حدد التاريخ والوقت) ثم انقر فوق "ا) ٣١
 ستظهر الشاشة التالية ، أي الوود المستخدم للدخول في الاختبار.) ٤١
 )zziziuQ( كويزيزطريقة استخدام    -د
 ٧٤خطوات استخدام كويزيز هي: 
 .moc.zziziuq.nioj//:sptth يفتح الطلاب الرابط) ١
رقام الذي قدمه المعلم ، ثم انقر على ا 6لوود الموون من يدخل الطلاب ا) ٢
 .deccorP "متابعة"
 .tratS دخل الطلاب أسماءهم ثم انقر فوق "بدء"ا) ٣
 ثانية (وفًقا لقواعد المعلم) 02يعمل الطلاب في الاختبار مع وقت كل سؤال ) ٤
 84وصف المسابقة:
                                               
 ترجمة من: 74 
 isakilpA nagned nakgnaneyneM akitametaM narajalebmeP“ ,ahtraM ardnI nad ,anitsugA aisaL
 .5 ,”zzizuQ enilnO siuK
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ينتهي كل طالب من اإسجابة عن السؤال بشول صحيح ، وعدد النقاط  )١
التي سيتم احكصول عليها في سؤال واحد وأيًضا الترتيب الذي سيتم تقديمه 
 في اإسجابة على السؤال.
إذا أجاب الطلاب عن السؤال بشول غير صحيح ، فستظهر اإسجابة  )٢
 الصحيحة.
 weiveRإذا انتهيت من العمل في الاختبار ، فسيتم في نهاية الاختبار عرض ) ٣
 ا.تهلمراجعة اإسجابات التي اختر  noitseuQ
سئلة التي تختلف في العمل على الاختبار ، يحصل كل طالب على قائمة بالا) ٤
عن الطلاب الآخرين لأن الاختبار يتم في شول واجبات منزلية بحيث 
  سئلة التي تظهر مختلفة.كل طالب ، والامن  لة عشوائية توون قائمة الأسئ
                                                                                                                                
 ترجمة من: 84
 isakilpA nagned nakgnaneyneM akitametaM narajalebmeP“ ,ahtraM ardnI nad ,anitsugA aisaL
 .6-5 ,”zzizuQ enilnO siuK
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
وأما  ٩٤ة في تحليل بحثها.ثطريقة البحث هي الطريقة التي استخدمتها الباح 
 الطريقة المعينة التي استخدمتها الباحثة في هذا البحث العلمي فوما يلي:
 نوع البحث -أ
هما الطريقة الويفّية  إلى تحليل البيانات، تنقسم البحث إلى قسمين و انظر 
ريدية ". وفي هذا البحث استخدمت الباحثة الطريقة الوّمّية التج"والطريقة الوّمّية
ها تستعمل اإسحصائية. وفي هذا البحث أن لرقام وتحليلأن بياننك البحث توجد بالا
بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز  (التفرد”IAT“ تعرف فعالية تطبيق نموذج 
درسة المتوسطة اإسسلامية لملترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع با )zziziuQ(
 سيدوارجو.  ١احكوومية 
 فروض البحث -١
وون حجة من جمع تإجابة مؤقة على مسئلة البحث حتى فروض البحث هي 
وفروض الصفريّة  )aH(البيانات. وفروض البحث نوعان. هما فروض البدلّية 
)oH(
. واعتماد على الأسئلة الأساسية التي ستقدمت الباحثة فروض البحث ٠٥
 لي:التالي، وهي كما يالتي تحقق صوابها في البحث 
 الفروض البدلية )أ(
متغّير غير و  )x lebairaV(هي توضيح وجود علاقة بين متغّير مستقل 
والفروض البدلية لهذا البحث هي يوجد فعالية  )y lebairaV(مستقل 
                                               
 ترجمة من: 94 
 .542 ,)6991 gnatniB naluB :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS
 ترجمة من: 05 
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,sitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .911 ,)6002
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(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز ”IAT“ تطبيق نموذج 
ة المتوسطة درسلملترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع با )zziziuQ(
 سيدوارجو. ١اإسسلامية احكوومية 
 الصفريةالفروض  )ب(
تغّير غير مو  )x lebairaV(مستقل  متغير هي توضيح وجود علاقة بين
والفروض البدلية لهذا البحث هي لا يوجد فعالية  )y lebairaV(مستقل 
(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز ”IAT“ تطبيق نموذج 
المتوسطة  درسةلملترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع با )zziziuQ(
 سيدوارجو. ١اإسسلامية احكوومية 
 مجتمع البحث وعينه -ب
 مجتمع البحث -١
المراد بمجتمع البحث هو جميع الافراد أو الأشياء التي تصف بها 
زاد سوهارسيم أريونطا بان الأفراد أو الأشخاص والأشياء  يصفخ. و
وأما مجتمع البحث في هذا البحث  ١٥التي توون في موضوع البحث.
درسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية لمهو الطلاب في الفصل السابع با
 لاب.ط ۵۳٣وعددهم  سيدوارجو  ١
 عينة البحث -٢
عينته البحث هي جزء من مجتمع البحث أو بعض منه وتوون نائبة 
ون لها أن تتصل . استخدمت الباحثة هذه الطريقة لأنها لا يم٢٥عنه
مجتمع البحث، لذلك أخذت الباحثة في هذا البحث العينية بجميع 
                                               
 ترجمة من: 15 
 .131 ,)6991 gnatniB naluB :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS
 ترجمة من: 25 
 .131 ,naitileneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS
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استخدمت الباحثة هذا التونيك لسبب  )elpmaS evisopruP(القصدية 
في هذا  من الأسباب منها ضيق الوقت والمبلغ وكذلك لهدف خاص. و
 نطالبا الذي ۱۳  لعينية البحث، وعددهم فيهافصلا ةاحكث تأخذ الباحث
الطلاب والطالبات في ذلك الفصل وأن الفصل الآخر يفرق  ونيختلاط
 فيها الطلاب والطالبات
 طريقة جمع البيانات -ج
 وقد استعملت الباحثة طريقة كثيرة موافقة بهذا البحث كما يلي:
 الملاحظة -١
هي وسيلة استخدمتها الباحثة في اكتساب البيانات والمعلومات من 
ع منه وهي طريقة مشاهدة الأعراض والأمرات خلال ما تشاهد أو تسم
 .٣٥ثم توتبها وتوون الملاحظة مباشرة وغير مباشرة
 ”IAT“ نموذجاستخدمت الباحثة هذه الطريقة مباشرة لمعرفة تطبيق 
لترقية مهارة  )zziziuQ((التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز 
  ١القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية 
 سيدوارجو.
 المقابلة -٢
هي عملّية لنيل البيانات المحتاجة بالتسائل من جهة واحدة شفويا 
. نستخدم الباحثة المقابلة لمعرفة نتيجة ٤٥واعتمادا على الأداف المعّينة
                                               
 ترجمة من: 35 
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .751-651 ,)0102
 ترجمة من: 45
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(التفرد  ”IAT“ ل وبعد تطبيق نموذج الطلاب في مهارة القراءة قب
لترقية مهارة  )zziziuQ(باستخدام وسيلة كويزيز وبعده بمساعدة الفريق) 
  ١القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية 
 سيدوارجو.
 الوثائق -٣
هي طريقة جمع البيانات ومصدرها موتوبة من الوتب والمجلات والجرائد 
على المعلومة عن  ولت الباحثة هذه الطريقة للحصم. استخد٥٥اوغيره
تاريخ تأسيس المدرسة وحالة المعلم والمتعلم يعني لنيل البيانات عن 
السابع في  لمعلومات المدرسة والوثائق عن نتائج الطلاب من الفص
سيدوارجو في القراءة قبل تطبيق  ١المدرسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية 
(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز  ”IAT“ نموذج 
 .)zziziuQ(
 الاختبار -٤
التمارين أو الأدوات الأخرى المستخدمة  والاختبار هو بعض الأسئلة أ
لقياس المهارة والذكاء والمعرفة والقدرة أو الموهبة التي يمتلوها الأفراد أو 
ستخدمه الباحثة هو الاختبار القبلي ت. والاختبار الذي ٦٥المجموعات
(التفرد ”IAT“ والبعدي لنيل احكقائق والمعلومات عن فعالية نموذج 
لترقية مهارة القراءة  )zziziuQ(بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز 
                                                                                                                                
 ,)4102 ,sserP aviD :atrakajgoJ( ,rajagneM rajaleB nataigeK isaulavE naudnaP ,onomarP tigiS
 .702
 ترجمة من: 55 
 .131 ,)2102 ayrakatsuP isatserP .TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,noqifsuM M
 .٠٥١ .المراجع، ص نفس 65 
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 ١درسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية لملطلاب الفصل السابع با
 سيدوارجو.
 بنود البحث -د
من  االباحثة كثير  ت. واستعمل٧٥ث هو الة استخدمتها لجمع البياناتحببنود ال
 أدوات البحث، منها:
(التفرد بمساعدة ”IAT“ لمعرفة تطبيق نموذج  isavresbOصفحة الملاحظة  -١
في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة  )zziziuQ(الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز 
 ١ة اإسسلامية احكوومية درسة المتوسطلمالقراءة لطلاب الفصل السابع با
 .سيدوارجو
تطبيق لطلاب في مهارة القراءة قبل لمعرفة نتيجة ا aracnawaWصفحة المقابلة  -٢
باستخدام وسيلة كويزيز  وبعده (التفرد بمساعدة الفريق)”IAT“ نموذج 
درسة المتوسطة لملترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع با )zziziuQ(
 سيدوارجو. ١اإسسلامية احكوومية 
في طريقة الوسائق للوصول إلى البيانات  isatnemukoDالوسائق الموتوبة والصور  -٣
 سيدوارجو.  ١والمعلومات عن المدرسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية 
(التفرد  ”IAT“ لنيل احكقائق والمعلومات عن فعالية تطبيق نموذج  seTالاختبار  -٤
لترقية مهارة القراءة لطلاب  )zziziuQ(لفريق) باستخدام وسيلة كويزيز بمساعدة ا
سيدوارجو. بإعطاء تلك   ١درسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية لمالفصل السابع با
 .seT tsoPوالاختبار البعدي  seT erPالسؤال من الاختبار القبلي 
                                               
 ترجمة من: 75 
 .131 ,)6002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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 تتحليل البيانا -ه
عرفة فعالية ملامتحان البحث و  T ijUاستخدمت الباحثة الطريقة اإسحصائية : 
باستخدام وسيلة كويزيز وبعده (التفرد بمساعدة الفريق) ”IAT“ تطبيق نموذج 
درسة المتوسطة اإسسلامية لملترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع با )zziziuQ(
هي:  tseT-Tأّما القاعدة والتفسير على كّمية  سيدوارجو. و  ١احكوومية 
ز النسبة المائوية لارمز تحليل البيانات، وهي كما يلي: استخدمت الباحثة رم
 .seT-Tز المقارنة ورم esatnesorP
 )esatnesorP( ز النسبة المائويةمر  -١
بعد البحث. ورموز  استخدمت الباحثة هذا الرمز ليفرق بين قبل البحث و
 النسبة المائوية فهي كما يلي:
= P
𝐹
𝑁
 %٠٠١ 𝑋
 
 ٣.١ اللوحة
 البيان
 النسبة المثوية P
 تورار اإسجابة F
 بينيتجسعدد الم N
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في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق اإسفتراض العلمّي، فتستعمل  التفسير والتعيين أما
 :٨٥ما يلييفالباحثة المقدارة الذي قّدمه سوهرسيمي أريوونطا 
 ٣.٢ اللوحة
 المقدارة
 التقدير النتائج الرقم
 جيد جدا ٠٨-٠٠١ ١
 جيد ٠٧-٩٧ ٢
 مقبولا ٠٥-٩٦ ٣
 ناقص ٠١-٩٤ ٤
 
 )seT-T( Tختبار رمز اإس -٢
 استخدمت الباحثة هذا الرمز لنيل المعرفة كما يلي:
كان العينة هذه اإسقتراحات تعد العينة الوبيرة، متساوي أو أكثر من 
 فاستعمل الرمز كما يلي: ٩٥ثلاثين نفر.
= .𝑡
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆
  
التي  الخطوات من هناك العديد )seT-T(قبل الدخول في رمز اإسختبار  
 ينبغي القيام بها، وهي:
                                               
 ترجمة من: 85
 .913 ,)6002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 ترجمة من: 95 
 .172 ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
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(أ)  بلطي(DM) Mean Of Difference :زومرب 
𝑀𝐷 =
Ʃ𝐷
𝑁
  
(ب)  بلطيStandar Deviasi :زومرب 
 
)ج(  بلطيStandar Mean Error (MDSE) :زومرب 
 
)د(  بلطيt. :زمرب 
𝑡. =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
:نايبلا 
t. = ةنراقلما 
DS = فارنحإسا ةجيتن 
N = تناايبلا ةلجم 
DM =  ةطسوتلما(Mean Of Difference) 
Ʃ D =  يرغتم نم ةفلتمخ ددع Xيرغتم نمو )يلبقلا رابتخلاا(Y 
)يدعبلا رابتخلاا( 
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MDSE =  يرغتم نم رياعلما فارنحلااX يرغتم نمو )يلبقلا لرابتخلاا( Y 
.)يدعبلا رابتخلاا( 
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
ن المدرسة المتوسطة فصلين : الفصل الأول لمحة عالتوى هذا الباب على يح
 فصل الثاني عرض البيانات وتحليلها.السيدوارجو، و  ١وومية اإسسلامية احك
 ١الفصل الأول: لمحة عامة عن المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  -أ
 سيدوارجو.
 سيدوارجو. ١الإسلامية الحكومية هويّة المدرسة المتوسطة  -١
 .سيدوارجو ١اإسسلامية احكوومية : المدرسة المتوسطة  اسم المدرسة )أ(
 ٠٥١: الشارع ستادييون  العنوان )ب(
 : كميري  القرية  )ج(
 سيدوارجو :  المنطقة )د(
 سيدوارجو :  المدينة )ه(
 : جاوى الشرقية  الولاية )و(
 ٦٢٦٢٠٦٥٣٢١٨٠ : رقم الهاتف )ز(
 ٨٧٩١ : سنة التأسيس  )ح(
 )Aأ ( :المدرسةشهادة  )ط(
 الدكتور احمد سيف الله الماجستير : رئيس المدرسة  )ي(
 سيدوارجو ١الموقف الجغرفي للمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  -٢
في القرية   سيدوارجو ١المتوسطة اإسسلامية احكوومية تقع مدرسة 
كيلومتر من وزارة   ٢كميري المنطقة سيدوارجو المدينة سيدوارجو حوالى 
 ٩٢٦٥الدينية المدينة سيدوارجو. هذه المدرسة يبنى على مساحة الأرض 
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مع حالة الأرض الدولة. من مساحة مذكور استخدام بنيان مساحة  ٢متر
جة التلاميذ ولما استخدام ادر ، والباقي منها ساحة وموقف  ٢متر ٨٦٢٣
 . ٢متر ١٦٣٢
 )isiV(الرؤية  -٣
خلاق الوريمة وذوي العلم والمعرفة وابتوار الأالمؤمنين و "تحقيق التلاميذ 
 ومأثرة ومبصر البيئة"
 )isiM(البعثة  -4
درسة المرؤية المدرسة. ة اإسستراجية التي تقضى لتبليغ البعثة هي عملي 
البعثة متنوعة لوي لتبلغ  تدل ّ سيدوارجو ١المتوسطة اإسسلامية احكوومية 
 ، كما يلي:الرؤية
 التنمية الوجدانية وعملية الدين اإسسلامي.  )أ(
 التنمية اهتمامات القراءة والوتابة. )ب(
يقوم التعليمية وهدي بالنفاذ حتى كل التلاميذ يجوز تنمو على النحو  )ج(
 الأمثال وفقا لقدرتهم.
وإمتحان النهائي  )NU(ترقية متوسط التحصيل نتائج إمتحان الوطني (د)    
 .)NBMAU(المدرسة معيار الوطني 
 .أنمى كفاءة اللغة العربية واللغة اإسنجليزية )ه(
 .الدراسي غيرلوسائل لترقية إنجاز الدراسي و ترقية ا )و(
 .مفيد بيئة المدرسة كما مصدر التعليم )ز(
بوّرط جميع ستاكهولدر  "fitapisitraP"تنفيد اإسدارات فارتيسيفاتيف  )ح(
 " المدرسة.etimoK" مدرسة وكوميتي "redlohkaetS"
 .المدرسة كشريك موثوق المجتمع بنى الصور )ط(
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 شك التي امن، صحة، نظافة و جميلة. )ي(
 ١حوال الوسائل التعليمية بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  -٥
 سيدوارجو.
إن الوسائل التعليمية مهمة، وهذا احكال تساعد  كثيرا التلاميذ لفهم 
 توسطةالتي تستعمل في المدرسة الم الدرس،  و أما الوسائل التعليمية
 سيدوارجو كمايلي: ١ ة احكووميةاإسسلامي
 4.١ اللوحة
 ٠٦.سيدوارجو ١ اإسسلامية احكوومية توسطةسائل التعليمية بالمدرسة المالو 
                                               
 .٠٢٠٢فبراير  ١٢سيدوارجو، يوم الجمعة في التاريخ  ١نتيجة الوثائق بالمدرسة التوسطة اإسسلامية احكوومية  06 
 الهيئة العدد الوسائل التعليمية الرقم
 غرفة ١ غرفة رئيس المدرسة ١
 غرفة ١ غرفة اإسدارة ٢
 غرفة ١ غرفة الأساتيذ ٣
 غرفة ١ غرفة نائب رئيس المدرسة ٤
 غرفة ١ "etimoK"غرفة كوميتي  ٥
 غرفة ١ غرفة مستشار ٦
 غرفة ١ غرفة الجلوس ٧
 غرفة ٧٢ غرفة المذاكرة ٨
 غرفة ١ غرفة الموتبة ٩
 غرفة ٣ غرفة الوومبيوتر ٠١
 غرفة ١ غرفة مخبر الطبيعة ١١
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 4.٢ اللوحة
 سيدوارجو. ١أسماء المدّرسين في المدرسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية 
 غرفة ١ غرفة مخبر اللغة ٢١
 غرفة ١ الصّحةغرفة  ٣١
 غرفة ١ غرفة مولتيميدييا ٤١
 غرفة ١ غرفة التعاونية للتلاميذ ٥١
 غرفة ١ "sisO" غرفة أوسيس ٦١
 غرفة ١ غرفة مخزن ٧١
 غرفة ١ غرفة بّواب ٨١
 غرفة ٦ حمّام للأساتيذ أو موّظف ٩١
 غرفة ٢١ حمّام للتلاميذ ٠٢
 غرفة ٨ مقصف ١٢
 غرفة ٣ موان الوضوء للتلاميذ ٢٢
 غرفة ١ مسجد أو مصّلى ٣٢
 غرفة ١ غرفة موسيقى ٤٢
 غرفة ١ موان موقف للأساتيذ أوموّظف ٥٢
 - ١ ساحة (للاحتفال) ٦٢
 الموانة العنوان اإسسم الرقم
 المدرسةمدير  سيدوارجو سيف الله ١
 سيدوارجو ستي تعمير الأمة ٢
 نائب  مدير المدرسة
 قسم منهاج التدريس
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 سيدوارجو رحمة رسديونو ٣
رئيس قسم شؤون 
 التلميذ
 مدّرس سيدوارجو شعيب ٤
 مدّرس سيدوارجو مسرور ٥
 مدّرسة سيدوارجو رخل قمرية ٦
 مدّرسة سيدوارجو عيف سوسنتي ٧
 مدّرسة سيدوارجو ريني تمام ٨
 مدّرس سيدوارجو شهداء ٩
 مدّرس سيدوارجو توحيد ٠١
 مدّرسة سيدوارجو ليل محرمي ١١
 مدّرسة سيدوارجو جميلة ٢١
 مدّرسة سيدوارجو بنتي نهاية ٣١
 مدّرسة سيدوارجو ليليس سوهرمي ٤١
 مدّرس سيدوارجو كوسوانتو ٥١
 مدّرسة سيدوارجو حسن الخاتمة ٦١
 مدّرسة سيدوارجو نور هداية ٧١
 مدّرسة سيدوارجو اسمية فائزين ٨١
 مدّرسة سيدوارجو ترينل نور كيدول ٩١
 مدّرسة سيدوارجو ديان سافتري ٠٢
 مدّرسة سيدوارجو مشاشرة ١٢
 مدّرسة سيدوارجو مونتعاسيه ٢٢
 مدّرسة سيدوارجو ربيعة العدوية ٣٢
 مدّرس سيدوارجو خير الأنواري ٤٢
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 مدّرسة سيدوارجو إمامة احكربية ٥٢
 مدّرسة سيدوارجو ويويك سمعة ٦٢
 مدّرس سيدوارجو مرديونو ٧٢
 مدّرسة سيدوارجو إيدا فوسفيتاريني ٨٢
 مدّرسة سيدوارجو ايدة الهداية ٩٢
 مدّرسة سيدوارجو نور عزيزة ٠٣
 مدّرسة سيدوارجو تاتيك منيعة ١٣
 مدّرس سيدوارجو مرجي ٢٣
 مدّرس سيدوارجو هرو موجيانتو ٣٣
 مدّرسة سيدوارجو ايربيت سوليستياواتي ٤٣
 مدّرسة سيدوارجو زنيحة ٥٣
 مدّرس سيدوارجو رضوان ٦٣
 مدّرس سيدوارجو سوفرافتو ٧٣
 مدّرسة سيدوارجو حسن الناظرة ٨٣
 مدّرس سيدوارجو حل الذي ٩٣
 مدّرسة سيدوارجو عفية السعادة ٠٤
 مدّرسة سيدوارجو جزيلة الرحمان ١٤
 مدّرسة سيدوارجو صائمة التفية ٢٤
 مدّرس سيدوارجو نور رحمان ٣٤
 مدّرس سيدوارجو خير الأنام ٤٤
 مدّرسة سيدوارجو عنيفة الرحمة ٥٤
 مدّرسة سيدوارجو كورنيا عيمتيحاتوس ٦٤
 مدّرسة سيدوارجو نينيك رحمواتي ٧٤
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 مدّرس سيدوارجو علين نها ٨٤
 مدّرسة سيدوارجو خير النساء ٩٤
 مدّرس سيدوارجو مسبة ٠٥
 مدّرسة سيدوارجو ترسية احدانية ١٥
 مدّرسة سيدوارجو فاطمة الزهراء ٢٥
 مدّرسة سيدوارجو نور جميلة ٣٥
 مدّرسة سيدوارجو خليفة ٤٥
 مدّرس سيدوارجو مفتاح الرحمان ٥٥
 مدّرسة سيدوارجو ريناواتي ٦٥
 مدّرسة سيدوارجو ستي نور عزيزة ٧٥
 مدّرسة سيدوارجو المحمودةرفعة  ٨٥
 مدّرسة سيدوارجو ديسي فرافيتة ٩٥
 مدّرس سيدوارجو اندرا فراجا كوسوما ٠٦
 مدّرس سيدوارجو رياندا رمضان ١٦
 مدّرسة سيدوارجو نور عزيزة ٢٦
 مدّرسة سيدوارجو تاتيك منيعة ٣٦
 مدّرس سيدوارجو ماردجي ٤٦
 مدّرسة سيدوارجو أحمد أغوس سواندي ٥٦
 عامل الصيانة سيدوارجو سوارنو ٦٦
 أمين الموتبة سيدوارجو شعيفي ٧٦
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 ١بيانات المدّرسين والموظفين في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  -٦
 سيدوارجو.
 4.٣ اللوحة
 ١بيانات المدرسين والموظفين في المدرسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية 
 سيدوارجو.
 العدد "reronoH"هنورير  "SNP"ف ن س  الشرح الرقم
 ٧٤ ٤ ٣٤ المدّرسين ١
 ٦١ ١١ ٥ الموّظفين ٢
 ٣٦ ٥١ ٠٥ العدد
 
 سيدوارجو. ١عدد التلاميذ في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  -٧
سيدوارجو في  ١عدد التلاميذ في المدرسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية 
 كما يلي:  ةثلاثة سنوات الماضي
 4.4 اللوحة
 سيدوارجو. ١عدد التلاميذ في المدرسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية 
/ ٧١٠٢ سنة الدراسيةال
 8١٠٢
/ 8١٠٢
 ٩١٠٢
 /٩١٠٢
 ٠٢٠٢
الفصل 
 ٧
 ٥٣٣ ٨١٣ ٨٢٣ عدد التلاميذ
 ٠١ ٩ ٠١ عدد الفصول
الفصل 
 ٨
 ٥٠٣ ٨٢٣ ٨١٣ عدد التلاميذ
 ٩ ٩ ٩ عدد الفصول
 ٦١٣ ٨١٣ ٩٧٢ عدد التلاميذالفصل 
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 ٩ ٩ ٨ عدد الفصول ٩
عدد  
 كّلها
 ٦٥٩ 4٦٩ ٥٢٩ عدد التلاميذ
 8٢ ٧٢ ٧٢ عدد الفصول
 
 الفصل الثاني: عرض البيانات وتحليلها -ب
راءة لدى الطلاب الفصل السابع (ب) بالمدرسة قمهارة الكفائة   -١
 سيدوارجو. ١المتوسطة الإسلامية الحكومية 
بحث الباحثة في هذا الباب عن عملية تعليم اللغة العربية للفصل ت
، خاص سيدوارجو ١بالمدرسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية السابع (ب) 
في مهارة القراءة. ومن المعلوم من أهداف تدريس اللغة العربية هي اكتساب 
ءة وهي مهارة اإسستماع والولام والقرا ةالتلاميذ على المهارات الأربع
 والوتابة.
الباحثة طريقة الاختبار لمعرفة كفاءة مهارة القراءة قبل تطبيق  تاستخدم
 )zziziuQ((التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز ”IAT“ نموذج 
 لتلاميذ الفصل السابع (ب). وأما نتيجة الاختبار فوما يلي:
 
 4.٥ اللوحة
لتلاميذ الفصل السابع  )tseterP(الباحثة نتائج الاختبار القبلي  تحصل
 سيدوارجو ١بالمدرسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية (ب) 
 الاختبار القبلي الإسم الرقم
 ٨٦ أليفن أحمد ذكي ١
 ٨٤ انوار الصدق عبد الله حواري ٢
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 ٢٥ عقيلة انجوم حميراء ٣
 ٠٨ أسري تليدة نافلة ٤
 ٦٧ عزيزة نيل نور زهرة ٥
 ٢٧ ازرا حمام ٦
 ٨٦ فيردياندرا إبراهيم جودي راهارجو ٧
 ٢٥ فوري حانف هادي رمضان ٨
 ٠٤ فطرة اوكتافينا تانطوني فوتري ٩
 ٤٤ فطري دوي رحماواتي ٠١
 ٨٤ جهرنا عبيدة محبوبة ١١
 ٤٦ ماندا أغتثا شفانا ٢١
 ٤٤ مايقي ايلاغ فوترا غفران ٣١
 ٨٤ محمد عين الرفيق ٤١
 ٤٦ محمد فتح الرازي ٥١
 ٨٦ محمد نابل شاه فترا ٦١
 ٦٧ محمد نصار الدين عبدالله ٧١
 ٢٥ محمد ريحان أمر الفترا ٨١
 ٨٤ محمد زكي فراتاما ٩١
 ٤٤ نادية حق ٠٢
 ٦٧ نفيسة ليلي الزهرة ١٢
 ٤٤ نيلة النجوا ٢٢
 ٢٧ نّيارا زهرة النساء ٣٢
 ٨٦ نيا النساء أريانتي ٤٢
 ٨٦ أوكتافيا رمضاني ٥٢
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 ٢٥ شيخ البايرمزي أحمد  ٦٢
 ٤٦ راشا الفطني ٧٢
 ٨٤ ريحان وحي هدايات ٨٢
 ٠٨ رينا إيلومينار كالما ٩٢
 ٠٤ ريفان عزيز ٠٣
 ٨٤ زليخة كوسوما وارداني ١٣
 ٢٣٨١ مجموعة
 ٤٦ متوسطة
 
 ختبار.لمعرفة عدد التلاميذ من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة المأوية في الا
 التالي:وتأتي الباحثة بالجدول 
 4.٦ اللوحة
 تفصبل النتائج في الاختبار من ناحية التقدير بنسبة مائية.
النسبة المائية  عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 (%)
 ٦١،١ ٥ جيد حدا ٠٠١-٦٧ ١
 ٨٤،٤ ٥١ جيد ٥٧-١٥ ٢
 ٥٣، ٥ ١١ مقبول ٠٥-٦٢ ٣
 - - ناقص ٥٢-١ ٤
 ٠٠١ ١٣ مجموعة
 
 لتلاميذ الفصل قراءةيوجد أن كفاءة مهارة اللسابق ل انظرا إلى الجدو 
منهم يحصلون  )%٦١،١( في المائةستة عشر نقطة واحدة  هيالسابع (ب) 
منهم  )%٨٤،٤(وثمانية واربعون نقطة أربعة في المائة "جيد حدا"  على درجة
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، ٥(وخمسة وثلاثون نقطة خمسة في المائة "جيد" يحصلون على درجة 
 ." مقبول "منهم يحصلون على درجة  )%٥٣
حظة. و طريقة الملاحظة هي أيضا طريقة الملا ةالباحث تواستخدم   
بيق لعملية التعليم في الفصل السابع (ب) قبل تط ةشاهد فيها الباحثت طريقة
 )zziziuQ((التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز  ”IAT“نموذج  
فعالية هذه الطريقة لجمع البيانات عن وجود  ةالباحث تواستخدم  ،وبعده
(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز  ”IAT“ تطبيق نموذج
المتوسطة  لترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بالمدرسة )zziziuQ(
بالملاحظة إلى الصف  ةقوم الباحثتبعد أن  .سيدوارجو١اإسسلامية احكوومية 
 يسفي تدر  سيدوارجو١لمدرسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية باالسابع (ب) 
في الصف السابع (ب) لا تستخدم  يسعرف أن في عملية التدر  قراءة،ال
 ا التلاميذ بالملل.أو الأسلوب المناسبة حتى يشعرو  طريقةفيها ال
لتلاميذ الصف السابع (ب)  قراءةأن مهارة ال ةالباحث صلخ ّتو   
سيدوارجو في تعليم اللغة العربية هي ١بالمدرسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية 
ة اربع لاختبار المتوسطة للتلاميذ بنتيجمن نتائج ا ةالباحث تنظر  ،ناقصة
 قراءةأن نتيجة الاختبار لمهارة ال ٤.٦ويحصل على الجدول  ).٤٦وستون (
 في المائةستة عشر نقطة واحدة هي  )لتلاميذ الفصل السابع (ب
وثمانية واربعون نقطة "جيد حدا"  منهم يحصلون على درجة )%٦١،١(
وخمسة وثلاثون "جيد" منهم يحصلون على درجة  )%٨٤،٤(أربعة في المائة 
 ." مقبول "منهم يحصلون على درجة  )%٥٣، ٥(نقطة خمسة في المائة 
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(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز ”IAT“ تطبيق نموذج  -٢
لترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة  )zziziuQ(
 سيدوارجو. ١الإسلامية الحكومية 
(التفرد بمساعدة الفريق)  ”IAT“ وذجبتطبيق نم ةالباحث تقام
" بيتي" بمادة قراءةفي تعليم مهارة ال )zziziuQ(باستخدام وسيلة كويزيز 
لها أنشطة سيدوارجو  ١المتوسطة اإسسلامية احكوومية لتلاميذ الفصل السابع 
 التعليم في تطبيقها.
(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام  ”IAT“نموذج أما خطوات تطبيق 
اللغة  سفي تدري" بيتي"بمادة  قراءةفي تعليم مهارة ال  )zziziuQ(وسيلة كويزيز 
لأنشطة الرئيسية والنشاط امن ثلاثة خطوات منها المقدمة  و  نتتوو ّالعربية ف
 وهي ما يلي: ,النهائي
بعد .واحدة ppastahW جميع الطلاب في مجموعة دّرسةالم تجمع
في بداية الدرس تلقي المدّرسة السلام  خول جميع الطلاب إلى المجموعة،د
للتأكيد من حضور التلاميذ تدع المدّرسة .على التلميذ ثم يقرؤون الدعاء معا
دّرسة مع التلاميذ. حضر جميع التلاميذ المالتلاميذ بوشف احكضور وتعارف 
اليوم. وتسأل المدّرسة عن حال التلاميذ بقول  تلميذا في ذلك ١٣عدده 
"كيف حالوم؟" ويجب التلاميذ "احكمدلله بخير". تسأل المدّرسة عن الدرس 
لقاء الماضي يبحثون الموضوع "العنوان" وبعد ذلك  في لقاء الماضي، في
رجعت المدّرسة الدرس العنوان. ثم تشرح المدّرسة عن أهداف تعليم مهارة 
(التفرد ”IAT“ نموذج القراءة وأنشطة التعليم وفوائد في احكياة. ثم توضح 
 .)zziziuQ(بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز 
قبل البدء في التعلم ، يجب على الطلاب العمل على أسئلة الاختبار 
، سيقدم المعلم عنوان الرابط في  mroF elgooGالمسبق في شول أسئلة في 
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،  لجلوس: غرفة اتشرح المدّرسة تلاميذ المفردات عن "بيتي". مثل .المجموعة
ذ المفردات وغير ذلك. ثم قرأ التلامي احكمام غرفة المذاكرة،، كلغرفة الأ
 مجموعات دراسية ٥بتقسيم الطلاب إلى  دّرسةالمقوم ت بعد ذلكالجديدة. 
بتعيين طالب  دّرسةالمقوم ت" ، ثم بيتيبإعطاء نص عن " دّرسةقوم المتثم 
في واحد في كل مرة ليقرأ الجهيرية بالوامل والتي يتم إرسالها في شول صوت 
بتصحيح القراءات / النطق غير  دّرسةقوم المثم ت. ppastahWمجموعة 
الفرصة للطلاب لطرح الأسئلة حول  دّرسةالم عطيت.الصحيحة أو الخاطئة
دّرسة معنى الموتسأل  .المفردات أو الجمل في النص التي لم يتم فهمها بعد
، ثم بعد فهم جميع الطلابالمفردات لول طالب بطريقة سؤال والجواب. 
، والتي تتم كتابتها بعد ذلك على مجموعة عين مجموعات لترجمة فقرة بفقرة ت
 ةسقوم المدر ّ). ثم ت. (هناك وقت للنقاش مع كل مجموعةppastahW الجدار
أسئلة الاختبار  ةسعطي المدر ّثم ت.بتصحيح نتائج الترجمة لدى الطلاب
عنوان  ةسعطي المدر ّت، وس zziziuQ البعدي التي تحتوي على أسئلة في تطبيق
سيحصل الطلاب .الرابط في المجموعة الذي سيدخل تلقائًيا السؤال المقصود
. بعد انتهاء الوقت المحدد، الذين يحصلون على أعلى الدرجات على جائزة
(التفرد بمساعدة  ”IAT“ وذجنمة استنتاجات حول التعلم سالمدر ّتعطي 
بقراءة الدرس  ةستتم المدر ّتخو  .)zziziuQ(الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز 
 لدعاء والسلام.ا
(التفرد  ”IAT“ وذجنمبعد تطبيق  طلابكان ارتفاع النتيجة لل
بأن  ةلخص الباحثت. و )zziziuQ(بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز 
 )zziziuQ((التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز  ”IAT“ وذجنم
رجوا ت. و قراءةالصف السابع (ب) خاصة في مهارة ال طلابيرتفع نتيجة لل
 ”IAT“ وذجنمستخدم هذا تستطيع أن تاللغة العربية  ةسوف مدرس ةالباحث
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في تعليم مهارة  )zziziuQ((التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز 
 .قراءةال
(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة  ”IAT“ فعالية تطبيق نموذج  -٣
لترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بالمدرسة  )zziziuQ(كويزيز 
 سيدوارجو. ١المتوسطة الإسلامية الحكومية 
قبل  )tseterP(استخدمت الباحثة طريقة الاختبار يعني اختبار قبلي 
(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز  ”IAT“ وذجنمتطبيق 
(التفرد  ”IAT“ وذجنمبعد تطبيق  )tsetsoP(واختبار بعدي ، )zziziuQ(
وتلك الاختبارات لمهارة  )zziziuQ(بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز 
(التفرد بمساعدة ”IAT“ فعالية تطبيق نموذج القراءة للطلاب يستخدم لمعرفة 
لترقية مهارة القراءة لطلاب  )zziziuQ(الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز 
 .سيدوارجو ١المتوسطة اإسسلامية احكوومية  درسةلمالفصل السابع با
 
 4.٧ اللوحة  
المتوسطة  درسةلمبالطلاب الفصل السابع  )tsetsoP(حصل اختبار بعدي 
 سيدوارجو ١اإسسلامية احكوومية 
 الاختبار بعدي الإسم الرقم
 ٠٨ أليفن أحمد ذكي ١
 ٠٧ انوار الصدق عبد الله حواري ٢
 ٧٨ عقيلة انجوم حميراء ٣
 ٧٨ أسري تليدة نافلة ٤
 ٧٩ عزيزة نيل نور زهرة ٥
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 ٠٨ ازرا حمام ٦
 ٣٨ فيردياندرا إبراهيم جودي راهارجو ٧
 ٠٩ فوري حانف هادي رمضان ٨
 ٠٧ تانطوني فوتريفطرة اوكتافينا  ٩
 ٣٧ فطري دوي رحماواتي ٠١
 ٧٨ جهرنا عبيدة محبوبة ١١
 ٧٩ ماندا أغتثا شفانا ٢١
 ٠٨ مايقي ايلاغ فوترا غفران ٣١
 ٧٨ محمد عين الرفيق ٤١
 ٣٩ محمد فتح الرازي ٥١
 ٠٨ محمد نابل شاه فترا ٦١
 ٣٨ محمد نصار الدين عبدالله ٧١
 ٧٨ محمد ريحان أمر الفترا ٨١
 ٣٧ محمد زكي فراتاما ٩١
 ٠٨ نادية حق ٠٢
 ٧٨ نفيسة ليلي الزهرة ١٢
 ٣٨ نيلة النجوا ٢٢
 ٠٨ نّيارا زهرة النساء ٣٢
 ٣٧ نيا النساء أريانتي ٤٢
 ٣٨ أوكتافيا رمضاني ٥٢
 ٣٨ رمزي أحمد شيخ الباي ٦٢
 ٧٩ راشا الفطني ٧٢
 ٠٨ ريحان وحي هدايات ٨٢
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 ٠٩ رينا إيلومينار كالما ٩٢
 ٣٧ ريفان عزيز ٠٣
 ٠٧ زليخة كوسوما وارداني ١٣
 ٣٦٥٢ مجموعة
 ٣٨ متوسطة
 
 4.8 اللوحة
 تفصيل النتائج في الاختبار من ناحية التقدير بنسبة مائية
النسبة المائية  عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 (%)
 ٧٧،٤ ٤٢ جيد حدا ٠٠١-٦٧ ١
 ٢٢،٥ ٧ جيد ٥٧-١٥ ٢
 - - مقبول ٠٥-٦٢ ٣
 - - ناقص ٥٢-١ ٤
 ٠٠١ ١٣ مجموعة
 
مقارنة  )tset-t(طريقة اإسخصائية برمز المقارنة  ةالباحث تاستخدم
(التفرد بمساعدة الفريق) ”IAT“ نموذج قبل وبعد التطبيق من  الوصول
لترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل  )zziziuQ(باستخدام وسيلة كويزيز 
النتيجة  إذا كان .سيدوارجو ١المتوسطة اإسسلامية احكوومية  درسةلمالسابع با
الاختبار  كفاءة التلاميذ قبل وبعد التحليل يوجد الفرق بين الوصول إلى
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بعد  ثيرأمردودة، وبمعنى هناك الت )Ho(فهذا يدّل على أن الفرضية الصفرية 
ز (التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزي”IAT“ نموذج تطبيق 
لى  إلتحليل لايوجد الفرق بين الوصول كان النتيجة ا  . وعوسه إذا)zziziuQ(
  )Ho( الفرضية الصفرية على أن كفاءة الطلاب قبل وبعد التطبيق فهذا يدل ّ
(التفرد بمساعدة ”IAT“ نموذج هناك التأثير بعد تطبيق  سمقبولة وبمعنى لي
 .)zziziuQ(الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز 
فتستعمل الباحثة رمز  "T ijU"القائدة والتفسير على قيمة قائدة 
 :فيما يلي )rehsiF(فيسر 
= 0𝑡
DM
DMES
 
 وأما خطوات تحليل البيانات فهي: 
  aisnereffiD يصنع لوحة احكساب -١
 يطلب جملة التمييز  -٢
 )DS(يطلب مقيال اإسنحراف  -٣
 يطلب المتوسط -٤
 
 الوصف:
 المقارنة = T0
 المسافة بين قبل الاختبار وما بعده = D
 نتيجة اإسنحراف = DS
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 المواضيع التي شملتها العينة = N
 المتوسط = M
 4.٩اللوحة 
 وتحليل البيانات من نتائج اإسختبار القبلي واإسختبار البعدي
 2D
–1X = D
 2X
الاختبار 
 )X2(بعدي 
الاختبار 
 )X1(قبلي 
 الرقم اإسسم
 ١ ذكيأليفن أحمد  ٨٦ ٠٨ ٢١- ٤٤١
انوار الصدق عبد الله  ٨٤ ٠٧ ٢٢- ٤٨٤
 حواري
 ٢
 ٣ عقيلة انجوم حميراء ٢٥ ٧٨ ٥٣- ٥٢٢١
 ٤ أسري تليدة نافلة ٠٨ ٧٨ ٧- ٩٤
 ٥ عزيزة نيل نور زهرة ٦٧ ٧٩ ١٢- ١٤٤
 ٦ ازرا حمام ٢٧ ٠٨ ٨- ٤٦
فيردياندرا إبراهيم جودي  ٨٦ ٣٨ ٥١- ٥٢٢
 راهارجو
 ٧
 ٢٥ ٠٩ ٨٣- ٤٤٤١
هادي فوري حانف 
 رمضان
 ٨
فطرة اوكتافينا تانطوني  ٠٤ ٠٧ ٠٣- ٠٠٩
 فوتري
 ٩
 ٠١ فطري دوي رحماواتي ٤٤ ٣٧ ٩٢- ١٤٨
 ١١ جهرنا عبيدة محبوبة ٨٤ ٧٨ ٣٢- ٩٢٥
 ٢١ ماندا أغتثا شفانا ٤٦ ٧٩ ٣٣- ٩٨٠١
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 ٣١ مايقي ايلاغ فوترا غفران ٤٤ ٠٨ ٦٣- ٦٩٢١
 ٤١ محمد عين الرفيق ٨٤ ٧٨ ٩٣- ١٢٥١
 ٥١ محمد فتح الرازي ٤٦ ٣٩ ٩٢- ١٤٨
 ٦١ محمد نابل شاه فترا ٨٦ ٠٨ ٢١- ٤٤١
 ٧١ محمد نصار الدين عبدالله ٦٧ ٣٨ ٧- ٩٤
 ٨١ محمد ريحان أمر الفترا ٢٥ ٧٨ ٠٣- ٥٢٢١
 ٩١ محمد زكي فراتاما ٨٤ ٣٧ ٥٢- ٥٢٦
 ٠٢ نادية حق ٤٤ ٠٨ ٦٣- ٦٩٢١
 ١٢ نفيسة ليلي الزهرة ٦٧ ٧٨ ١١- ١٢١
 ٢٢ نيلة النجوا ٤٤ ٣٨ ٩٣- ١٢٥١
 ٣٢ نّيارا زهرة النساء ٢٧ ٠٨ ٨- ٤٦
 ٤٢ نيا النساء أريانتي ٨٦ ٣٧ ٥- ٥٢
 ٥٢ أوكتافيا رمضاني ٨٦ ٣٨ ٥١- ٥٢٢
 ٦٢ رمزي أحمد شيخ الباي ٢٥ ٣٨ ١٣- ١٦٩
 ٧٢ راشا الفطني ٤٦ ٧٩ ٣٣- ٩٨٠١
 ٨٢ ريحان وحي هدايات ٨٤ ٠٨ ٢٣- ٤٢٠١
 ٩٢ كالما  رينا إيلومينار ٠٨ ٠٩ ٠١- ٠٠١
 ٠٣ ريفان عزيز ٠٤ ٣٧ ٣٣- ٩٨٠١
 ١٣ زليخة كوسوما وارداني ٨٤ ٠٧ ٢٢- ٤٨٤
  مجموعة ٢٣٨١ ٣٦٥٢ ١٣٧- ٥٣١١٢
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(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة  ”IAT“ نموذج يوجد فعالية تطبيق  : aH
المتوسطة  درسةلملترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع با )zziziuQ(كويزيز 
 .سيدوارجو ١اإسسلامية احكوومية 
(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة  ”IAT“ نموذج عدم فعالية تطبيق  : oH
المتوسطة  درسةلملترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع با )zziziuQ(كويزيز 
 .سيدوارجو ١اإسسلامية احكوومية 
 2µ = 1µ = oH
 2µ ≠ 1µ = aH
 :)DS(يطلب مقيال اإسنحراف 
√ =
1
1 − 𝑛
2𝐷Ʃ{
2)𝐷Ʃ(
𝑛
 }
√ =
1
1 − 13
− 531 ,12{
2)137−(
13
 }
√ =
1
03
− 531 ,12{
163 ,435
13
 }
√ =
1
03
 }5732 ,71  − 531 ,12{
√ =
1
03
 }45 ,798 ,3{
 3819 ,921√ =
 893 ,11  =
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ةحوللا ۱٠.4 
SIGNIFIKANSI 
 
  ةنراقلما زمر ،ونويغوس ىري امك(t-test) :يه 
Ʃ𝐷
𝑛
𝑡𝑜 =
𝑋𝐷
𝑆𝐷
√𝑛
=  DX  
=  
−731
31
11,398
√31
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 =
85,32−
1740,2
    
          815 ,11− =
 -N1=   aisnereffiDويبحث عن 
 ١-١٣ =   
 ٠٣=    
 فما يلي : telbat، تحصل الباحثة قيمة ۳٠ثم إعطاء التفسير إلى  = 
 ٧٩٦،۱=  telbat %٥في درجة المغزي  -
 ٤٥٧،٢=  telbat %۱في درجة المغزي  -
 %٥أو في  %۱جدول رقم في  ttأكبر من  t0ومن هنا 
 ٧٩٦،۱ > 8١٥،١١  < ٤٥٧،٢
مردودة،  )Ho(الفرضية الصفرية   │ tgnutih│ > tlebatوحصل على أن  بمعنى  
 )X(مقبولة. هوذا بمعنى يوجد فرق بين نتيجة مهارة القراءة  )Ha( والفردية البدلية
لترقية مهارة  )zziziuQ((التفرد بمساعدة الفريق) بوسيلة كويزيز ”IAT“ نموذج باستخدام 
 .سيدوارجو  ١درسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية لمالقراءة لطلاب الفصل السابع با
 نموذج والتخليص الذي يأخذه من هذا الباب أن هناك يوجد تأثير تطبيق  
لترقية مهارة القراءة لطلاب  )zziziuQ((التفرد بمساعدة الفريق) بوسيلة كويزيز  ”IAT“
وأن مدلول تأثير . سيدوارجو ١درسة المتوسطة اإسسلامية احكوومية لمالفصل السابع با
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 قيبطت جذونم “TAI” زيزيوك ةليسوب )قيرفلا ةدعاسبم درفتلا((Quizizz)  ةراهم ةيقترل
با عباسلا لصفلا بلاطل ةءارقلالم ةيمووحكا ةيملاسإسا ةطسوتلما ةسرد١ اوديسوجر  يوق
 ةجيتنب ادجhitungt  =١١،٥١٨.  
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 تائج البحثن -أ
هي الخطوات الأخيرة من كتابة البحث العلمي بحيث كان  نتائج البحث
 يص من الأبواب السابقة كما يلي:فيها التلخ
فوانت كفاءة مهارة القراءة  ٤٦ لى أن نتيجة المتوسط اإسختبار هيرا إنظ -١
سيدوارجو  ١بالمدرسة  المتوسطة اإسسلامية احكوومية لطلاب الفصل السابع 
 .قراءةالمناسب لتعليم مهارة ال الوسائل أو نموذج. لعدم وجود الناقصةهي 
(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز ”IAT“ نموذج أن تطبيق  -٢
: غرفة المدّرسة تلاميذ المفردات عن "بيتي". مثلتشرح نبدأ  )zziziuQ(
قوم ت بعد ذلككل. ثم قرأ التلاميذ المفردات الجديدة. ، غرفة الأ لجلوسا
بإعطاء  دّرسةقوم المت ثم مجموعات دراسية ٥بتقسيم الطلاب إلى  دّرسةالم
بتعيين طالب واحد في كل مرة ليقرأ  دّرسةقوم المت"، ثم بيتيعن " القراءة نص
ثم . ppastahWفي مجموعة الجهيرية بالوامل والتي يتم إرسالها في شول صوت 
يعين ثم  ت لول طالب بطريقة سؤال والجواب.دّرسة معنى المفرداالمتسأل 
دي التي أسئلة الاختبار البع ةسعطي المدر ّثم ت، مجموعات لترجمة فقرة بفقرة
عنوان الرابط في  ةسعطي المدر ّت، وس zziziuQقفي تطبيتحتوي على أسئلة 
 .المجموعة الذي سيدخل تلقائًيا السؤال المقصود
(التفرد بمساعدة الفريق) بوسيلة كويزيز ”IAT“ نموذج تطبيق  فعاليةأن  -٣
 .فعاليةلترقية مهارة القراءة  )zziziuQ(
 telbatثم قامت الباحثة بتعيين  ٨١٥،١١  =  tgnutihوجدت الباحثة أن نتيجة 
 telbatمن  )modeerf fo eerged(ثم يبحث الباحثة نتيجة في القائمة احكرية 
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من نتيجة  كذلكو ٤٥٧،٢=  telbat %۱درجة المغزي فوجد أن نتيجة في 
 ٨١٥،١١  =  tgnutihولأن نتيجة  ٧٩٦،۱=  telbat %٥درجة المغزي في 
وكذلك من نتيجة  ٤٥٧،٢=  telbat %۱أكبر من نتيجة في درجة المغزي 
 )oH(وذلك بمعنى أن الفرضية الصفرية  ٧٩٦،۱=  telbat %٥درجة المغزي 
 ”IAT“ نموذجمقبولة. وخلاصتها أن تطبيق  )aH(مردودة، والفردية البدلية 
فعالية في تعليم  )zziziuQ((التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام وسيلة كويزيز 
 . مهارة القراءة
 حاتالمقتر  -ب
 لمدير المدرسة -١
التعليم خاصة تعليم مهارة  عملية ديدتجينبغي أن يرقي حماسة المعلمين في 
ة  المتوسطة اإسسلامية الفصل السابع  بالمدرس طلابلجميع ال قراءةال
 .احكوومية
 للمدرس -٢
 التعلمي من عملية التعليم هدافبأالتعلمية و الطرائق المناسبة  نموذجيختار ال
(التفرد بمساعدة الفريق) باستخدام  ”IAT“ نموذجتطبيق  يرجيو  والتعلم.
ى، وتنمية الوسائل والمهارة الأخر  مهارة القراءة في )zziziuQ(وسيلة كويزيز 
 الجيدة في تعليم اللغة العربية مستمرة.
 للطلاب -٣
ينبغي أن يجتهد و ينشط في عملية تعلم اللغة العربية خاصة تعليم مهارة 
 قراءة.ال
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